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D r a i n i n g.
I .'l
9 ^ a a r  det kan secs a f  ncrrvcerende S k r ift , at Forfatteren er 
ung i  sin K unst, at ncrsten I n t e t ,  hvad D ra in in g  angaacr, 
udtales som uom stodelig E rfar in gssag , men det M este kun 
som M ulighed og Sandsynlighed , saa stal dette ikke afstrcckke 
N ogen  fra at lcrse og benytte S kriftet, thi er Kunsten selv 
m eget ung, og har den hidtil ncrsten blot lose og upaakidelige 
Erfaringer at stotte sig paa, saa  kan Kunstens Udover heller 
ikke vcrre stort videre, og det gcraadcr Forfatterne a f den rige 
D rain litcratur t il liden W r e , —  hvad forsvrig t ingenlunde 
sial g ja ld e om Alle —  naar de enten foregive megen E rfa­
ring og Kyndighcd, eller paabcraabe sig de engelske F arm ers's  
m eget ccnsidige, modstridende og usikkre E rfaringer, eller de 
blindt hen tage A lting med, naar det b lot bliver sagt og gjort 
udenfor deres Fccdrcland.
D e t  kommer derfor netop an p a a , om der er G rund t il  
at vente, at Forfatteren form aacr at have Kunsten, som Kunst, 
t il  et hoicre T r in , thi kun i saa Fald  har hans S k rift I n ­
teresse og Krav paa at frem drages iblandt de m an ge, der 
behandle denne G jcnstand. I  saa Henseende cre Udsigterne 
her ret g o d e , thi V in c e n t " " )  har i en lang  Aarrakke, ved 
S id e n  a f sin betydelige Virksomhed som Engm ester, lag t  
store S trak n in ger a f  Marker og M oser tore, saa at han har 
havt r igelig  Lejlighed t il at skaffe sig Erfaring i saa  Henseen­
de, og , som det v il sces a f  ncrrveercnde S k r if t , er han -eller  
ikke u v is , hvor T a len  er om Thcorierne for J o r d s  U dtsrring,
") Efter V incent: » D ie  D r a i n a g c  nasser und kalier
Landereicn". (B er lin , 1852), ved E . M o l l e r  H o l s t .
V incent er tillige D o cen t ved det landoekonomisie I n s t i ­
tu t i N egenvalde i Pom m ern.
men kun om den bedste og b illigste M a a d c , a t benytte de 
p aalidcligcre, saakaldtc D r a m s  paa. T ilm ed er han en 
p r a  e t is k  M and, han er utrættelig i a t ssge  T ingenes sande 
Grund og vecd at benytte de E rfar in ger , som han selv og  
Andre g jsr e ;  og  han har Anledning nok t il  sam vittigheds­
fuldt og a lvor lig t at tage sig a f  sin G jcrn ing, thi de Marker 
crc ikke sm aa, som bctroes h a m , og de S u m m er ikke ubety­
delige, som H erremandene i Pom m ern i de sidste Aar g ive ud 
i dette y ie m c d ;  og netop de storste A n la g  udfores under 
hans V ejledning, da R cgjeringcn  gjor det t il  B etingelse for 
dem , der v ille  have P cn g cla an , —  der kunne udgjorc Ca- 
pitaler paa 2 0  t il  3 0 ,0 0 0  R bd. —  at de forinden m aae  
indsende et a f  V incent udfort, motiveret Forflag t il  Anlccget.
D e  P r in c ip cr , som crc udtalte i dette S k r if t ,  og  som  
V incent lccggcr t il  Grund for sine Arbejder, v ille  vistnok i 
den ncrrmcste Frem tid dels m odificeres, dels kunne udtales  
med stsrre Bestem thed. Ethvert B id ra g  i denne Henseende 
v il  v isse lig  v a r e  S a g e n  og Landmeendcnc velkom m en; men 
snarest er det v el at v en te , at narvarendc S k r ifts  Forfatter 
v il  levere de bedste B id rag  i den R etn ing , og d isse skulle da  
v el nok finde V c i ogsaa t il de danske Landm and.
I  O rig in a len  findes en kort B estridelse a f  D ra in rsrS  
Fabrikation, der her er forbigaact, fordi den an togcs at have 
mindre In teresse  for L andm andcne, der her i Landet i R eg len  
ncppe v ille  bestjaftige sig hermed. Hvad B o g e n s  P la n  for- 
sv r ig t  angaacr, henvises t il  F o r f a t t e r e n s  F o r o r d .
K jobcnhavn, J u li  1 8 5 2 .
Oversattercn.
F o r o r d .
^ e n  levende Deltagelse, som overalt bliver den regel­
mæssige Draining til D el, tyder paa en mangesidig 
Erkjendclse ikke alene af Nodvcndighcden i ,  at udtorre 
vaade og kolde Jorder, men ogsaa af de hidtil benyttede 
Midlers Utilstreekkelighed. Private Meend, landockono- 
miske Foreninger og selv Regjeringerne interessere sig i 
hoicste Grad derfor. Men saa berettiget denne Iver 
ogsaa er, saa meget man maa onfle, ogsaa hoS os ret 
snart og ret almindeligt at sce Fordelene af Drainingen 
benyttede, saa meget er det at befrygte, at netop denne 
Iver nu og da vil trcrnge for hurtigt paa, vil fore for 
vidt og saalcdeS vil have til Folge, at mangt et Fo­
retagende mislykkes. Og af Erfaring vide vi, at 
saadanne mislykkede Forsog, saa lcrnge de staae ene, idet 
Mindste veekke Mistro hos det landockonomiste Publikum, 
N»ar de forekomme oftere, — Fordomme mod den gode 
Sag, og forst i en sildigere Tid, efter at Grundene til 
det uheldige Udfald ere tilstrækkelig provcde, Meninger 
udvcxlede etc., tjene de til at lede ind paa den rette Vei. 
Men der gaacr altid en lang Tid bort, inden saadanne 
Fordomme atter udryddcs, og dette Tab af Tid vilde i 
en saa ydcrst vigtig Cultnrgreen hoiligcn vcrre at beklage.
Forfatteren, der har scet Engdyrkningcn gjennem- 
gaae alle disse Stadier i Pommern, foler sig derfor til­
skyndet til, at srcmscrtte til flersidig Provelse nogle Fin­
gerpeg om, at det ved Draining turde komme an paa 
noget Andet end det, der i de hidtil udkomne Skrifter 
altid flydeS frem i Forgrundcu. Her kan rigtignok ikke 
blive Tale om almindelig gyldige Erfaringer, da disse 
endnu aldeles ikke ere til, men hidtil kun enkelte Ia g t­
tagelser foreligge; men onflcligt er det, da vi een Gang
ere tvungne til at erperimentere, at disse Forsog indret­
tes og anstilles saaledcs, at de ikke fra for af bcere Be­
tingelserne for et uheldigt Udfald i sig. Forfatteren cr- 
kjender saa meget mere en Forpligtelse hertil, som han 
i 20 Aar har beskjoeftiget sig practisk med landockono- 
miflc Meliorationcr, Udtorringer af de sorstjelligste Slags, 
med aabne og doekkcde Groftcr, og paa Foranledning af 
det preussiske Indenrigsministerium i det forlobne Aar 
har havt Lejlighed til, med egne Dine at see og gjore 
sig bckjcndt med Draining paa alle denS forstjellige S ta­
dier i England og Belgien. I  det Folgcnde flulle der­
for mindre givcS bestemte Regler for, men snarere kun 
Antydninger af, hvorpaa den sikkre Birkning ogdcn storst 
mulige Billighed bcrocr ved et systematisk, regelmæssigt 
Drainanlcrg, og paa hvilken Maade man kan naae dette 
Maal. Erfaring vil ogsaa herved afgive den rette Provestccn.
Den systematiske Draining er en reen engelsk Op­
findelse og har fornemmelig forst i de engelske Lande fun­
det Anvendelse. Det Lidet, der i andre Lande sindes 
deraf, er for storste Delen kun en ufuldkommen Copi efter 
engelsk Monster. Forcnd Forfatteren kan udvikle sine An­
skuelser derom, synes det ham nodvcndigt at forudskikke 
en kort Beskrivelse as engelske Forhold, for saa vidt 
han har lcert dem at kjcnde, og for saa vidt de have 
Jndflyvelse paa denne Culturgrccn, for derefter uden For­
kærlighed og uden Fordom at provc, om det engelske 
Monster fortjener at eftcrgjorcs, eller om vor Jord og 
andre Forhold tillade eller maaflcc kreevc Afvigelser. 
Anvendelse af Principer, saavclsom begrundede Forflag 
til Forandringer kunne forst folge paa en Sammenlig­
ning af vore Forhold med de engelske.
Ncgcnwalde. Marts 1852.
For f a t t e r e« .
Engelske Forhold.
E n g la n d  h ar overalt et B jerg lands Character. P a a  
mange S teder hcrve sig enkelte Klippeblokke over O v er­
fladen, paa andre stige de massevits frem til hoiere 
B jerge. M a n  erkjender denne C haracter desto bedre 
ved de mange Gjennemstik og T unnels for Jernbanerne, 
der dels gjennemstjare enkelte tynde Klippem ure, dels 
fuldstændig ere brakkede og sprcrngte gjennem m agti- 
gere Lag.
Landets Overflade er bakket, gjennemsiaaret af 
smaa Floder og B akke, der oste benyttes, til at bespise 
stilbare K analer, som gjennemsijare Landet i alle R e t­
n in g e r, undertiden ogsaa til V andvarksdrist og til 
Engvanding.
D e forstjellige Jo rd lag  ere meget regelmassigt lej­
rede og have sig under forstjellige Vinkler mod H ori- 
zonten, undertiden nasten lodret. Jo rden  retter sig na- 
turligviis ester de K lippearters Beskaffenhed, hvilke den 
skylder sin Oprindelse. F o r sterste Delen bestaaer den, 
og navnlig  d e r , hvor jeg h ar seet D ra in a n la g  udfo­
re s , a f en ganske fed og streng Leer, opstaaet a f  Leer- 
stifer etc., den saakaldte Skovleer, der, selv torret, ikke 
er sandet, skarp eller ru , men blod som S a b e  a t sole 
til, en Leer, som nasten strar kunde forarbejdes af 
Pottem ageren, og som kun i Agerflorpen ved mange- 
aarig , flittig B ehandling , i Forbindelse med en kraftig 
Gjodm'ng, h a r antaget andre Egenstaber.
D e r ,  hvor en saadan Leer danner Undergrunden, 
er den gjennemtrukket af mange smaa og fine Ridser,
i hvilke jeg trods den lange, vedholdende Torke hyppigt 
har truffet V and  i nogen Dybde. O gsaa i gravede 
Provehuller stod der V and  paa 3  Fod under Agerens 
Overflade. D og  ikke overalt er Undergrunden saa 
svcer, jeg h a r oste truffet enten meget grov Kisel eller 
rod vaad S a n d , ja selv torveagtig Mosebund, der ikke 
laae dybt under Agerskorpen. I  nogle Egne findes a l­
mindeligt megen kold og vaad Jo rd b u n d , der utvety­
digt giver sig tilkjende paa den eiendommelige frodige 
G r a s v a r t ,  p aa  F arven , de mange S iv a r te r  og andet 
Ukrudt imellem Kornet, der indfinde sig trods den om­
hyggeligste P leie.
Landet dyrkes i smaa F orpag tn inger, disse ere i 
Skotland vel noget storre end i E n g lan d , dog hore 
G aa rde  paa 3 —400  T d . Ld. allerede til de storre. D e 
ere inddelte i m ange, efter vor M aalestok, meget smaa 
M arker, som i de Egne, hvor en hoiere C ultur er indfort, 
ere indhegnede med Hoekker, og i andre, hvor man stroeber 
hen til en hoiere Cultur, endnu esterhaanden blive indheg­
nede. Hakkerne selv ere meget sorstjellige. D e bestaae 
af beskaarne H vidtjorn eller andre frit vorende Buste. 
I  det sydlige England ere oste ogsaa hoiere T ra e r  
plantede derimellem. O vera lt anseer m an dem for nod- 
vendige, til a t beskytte Jo rden , og en hoi Frugtbarhed i 
Jo rden  uden Hakker holder m an for »tankelig.
Ved M arkernes Inddeling , der udelukkende er steet 
efter oekonomiste, ofte tilfaldige H ensyn, er Jo rden s  
Beliggenhed og F ald  lidet eller aldeles ikke taget i B e­
tragtning. Dersom m an nu paa en T id , hvor de sta­
delige Folger af vaade og kolde M arker altid trade
skarpere frem og altid foraarsage soleligere T a b , jo 
mere Cnlturen udvikler sig , og Jo rden  stiger i Voerd, 
vilde forsoge a t udtorre disse ved aab ne , og , om de 
skulle hjcrlpe grundigt, dybe og altsaa ogsaa brede G rof- 
ter, saa vilde derved ikke alene store F lader af hoi Vcrrd 
gaac tabt, men desuden vilde Jo rden s Behandling gan­
ske ulideligt vanfkeliggjores imellem Hcrkker og G rofter.
Af disse G runde h ar der vcrret al O pfordring til 
a t indflrcrnke de aabne G rofter til enkelte Localiteter, 
og saaledes h ar i E ngland N oden , altid den bedste 
Lcrremester, allerede lcrnge fort til Anvendelsen af d«k- 
kcde G rofter. M en en lcengere T ids  E rfaring  h ar 
viist, at isolerede D ra m s , der desuden ikke engang hav­
de erholdt en tilstrækkelig Dybde, ikke floge til, og man 
begyndte da a t anlcegge regelmæssige D ra m s  - System, 
isoer ester at Norene ved Drainrorm askinernes O pfin­
delse kunde leveres ulige billigere, og derved D rain ings- 
Omkostningerne betydeligt formindskes.
Virkningen af en regelmæssig systematisk D rain ing  
er faldet saa afgjort gunstig u d , a t man nu overalt 
griber til denne M elioration med en for os utrolig 
Kraftanstrengelse og Energi. S o m  Erem pler vil jeg 
blot anfore, a t Hertugen af Northum berland alene h a r 
udsat 200 ,000  Rbd. dertil for sine G odser, a t Lord 
S ta n le y , G reve af D erb y , i Aaret 1850 h a r ladet 
loegge —  1 ,300 ,000  Fod N or, a t endelig S i r  Thom as 
Hesketh h a r ladet opstille en Dampmaskine paa 20  
Hestes K raft alene i den Hensigt, a t skaffe Vandet Af- 
lob. T il den opnaacde Virkning m aa naturligv iis og­
saa Forpagtningsafgiften svare; saaledes blev der viist
mig J o rd , der tidligere, ikke d ra ine t, gav 16 M k. pr. 
T d. Land i Forpagtningsafgift, og hvoraf nu efter M e- 
liorationens Udforelse betaltes 32  til 48  R bd. pr. T d. 
Land. M en et saadant Udbytte forrenter ogsaa en 
hei Anloegs-Capital meget rigeligt, og derfor iagttager 
m an ikke altid den storst mulige Sparsom hed dermed, 
tvoertimod kastes den bort med fulde H crnder, sorsaa- 
vidt til ingen N y tte , som det S am m e kunde opnaaes 
ved ringere M id le r, ja  det synes ncesten, som sogte 
m an'undertiden Noget deri, a t have udgivet ret mange 
Penge for disse M eliorationer. M ange Godsbesiddere, 
der levere M eliorations-C ap ita len , have ogsaa en v ir , 
kelig In teresse i ,  a t  udgive ret mange Penge derfor, 
da disse beredvilligt forrentes af Forpagterne med 5 
Procent, og der med T ite n  betales en hoiere F orpagt­
ning a f Jo rden . O v er denne O dflen klager selv M str. 
P a rk e s , det engelste kgl. Agerdyrknings-Selskabs raad- 
givende Jn g en ieu r, d e r ,  som Techniker, h a r et godt 
N avn  og leder mange meget omfattende D rainanlceg.
D r a i n i n g e n s  U d f o r e l s e  i E n g l a n d .
E n  fuldstændig og for P ra r is  brugbar Theori 
for D ra in ing  findes endnu ikke i E ngland . Lige saa 
lidet kunde jeg opspore bestemte almindelige Regler for, 
hvad for en Indflydelse Jordbundens Beskaffenhed har, 
hvor dybt, hvor vidt fra hinanden, med hvilket Fald 
G rofterne maae anloegges, hvorledes og hvorefter N o­
renes Dimensioner bestemmes, etc. M a n  enten undveg 
ganske derhen rettede S p o rg sm a a l og beraabte sig paa 
egne E rfaringer, eller stiod sig, n a a r  disse giendreves,
ind under det soeregne T erm in , eller man angav nogle- 
ganske vilkaarlige T a l. M an  strides i England egent­
lig endnu om det ganske almindelige S p o rg sm aa l, om 
D rainene skulle loegges dybere og vidtloftigere, eller 
fladere og i ringere Afstand. Kun i meget faa Punc- 
ter cr m an en ig , i de allerfleste afvige M eningerne 
meget langt fra  hverandre.
D r a i n e n e s  Le i e  og  R e t n i n g .
Enig er m an egentlig kun om den R etn in g , m an 
stal give D rainene. D e skulle efter dervoerende An­
skuelser folge T errainc ts storste F a ld , altsaa gaae lige 
ned ad Bakke.
G runden t il , a t denne R etning er a t foretroekke 
for alle an d re , ligger temmelig ncer., G aa e  D rainene 
nemlig tvoers over en Bakke, saa ville altid Puncter 
findes paa eller i Noerheden af Jo rd en s  Overflade,
der ligge lavere, end B unden a f D rainene. Vandet,
der fra  den overste S ide  er troengt igiennem Fugerne 
ind i R o rene , stroeber ifolge Tyngdens Love, efter at 
trccnge ud ig/en paa den anden , lavere S ide . Kun 
en D el as V andet gaaer bort igiennem R orene , en 
anden troeder virkelig ud og siver igiennem Jorden  til
lavere Puncter. D e r  opstaaer da vaade og kolde S te ­
d e r, n a a r  ikke andre D ra m s  atter opfange V andet, 
thi Jo rden  er enten af N aturen  p o re s , eller den bli­
ver det ved D rainene. D isse G rofter virke derfor 
egcnilig kun for den ene S id e  og maae derfor loegges 
uforholdsmæssig noer ved hinanden. Derim od troenger 
Vandet ind fra begge S id e r i de med Faldet gaaende
R s r  og opfanges fuldstændigt a f  dem. D ra inenes Af­
stand kan i saa F ald  uden Skade gioreS langt storre, 
og Anloegs-Capitalen bliver derved betydeligt m indre.
D r a i n e n e s  D y b d e .
I  Reglen giore Farm erne og de Besiddere, der 
lade Anlcrg udfore uden en Jngen ieu rs Hjoelp, G ro f- 
terne kun 3  Fod dybe, og feg har ofte hort dem ud­
tale det som en E rfa rin g , a t en storre Dybde er til 
ingen N y tte , da m an dog ikke tor lcrgge Rorene lo n ­
gere fra  hverandre. Ovennævnte Jngenieur Parkes 
er derimod ganske afgjort a f  den M en in g , og be- 
raaber sig ligeledes paa E rfa r in g , a t en saa flad og 
derfor saa snever D rain ing  indeholder en reen Adflen 
med D riftscap ita l, og a t Rorene aldrig skulde lcegges 
fladere end 4  F od , ja  han indrom m er, a t der kunde 
gives Tilfcelde, hvor m an m aatte gaae 6 og selv 9 
Fod dybt i Jo rden . Je g  saae D ra m s , anlagte af ham 
paa 5 Fods Dybde paa en G rcrsning med B rudjord , 
der, i Sam m enligning med det ved S iden  af liggende, 
endnu ikke drainede L and, havde stiftet meget betydelig 
Nytte. 3 og 4  Fod er imidlertid den scrdvanlige 
D ybde, hvortil m an gaaer. E n  fladere D ra in in g , 
end paa 3 F o d , forkastes nu allerede selv af F or­
pagterne.
D r a i n e n e s  A f s t a n d  f r a  h v e r a n d r e .
O gsaa  i Angivelsen af den nodvendige Afstand 
mellem G rofterne hersker lige saa stor Forskellighed,
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som i Angivelserne af Dybden. Farm erne og over­
hovedet Forsvarerne af den fladere D ra in in g , ville ikke 
vide a f en storre Afstand end 18 Fod. D e anfore 
Erem pler paa , a t de D r a m s , der bleve lagte 36  Fod 
fra  hverandre, aldeles havde forfeilet deres M a a l , og 
, a t  Jo rden  forst v ar bleven to r ,  ester a t andre nye 
D ra m s  vare lagte imellem de celdre, da Afstanden 
altsaa blev paa 18 Fod. Efter dette System bleve 
Anlcrgene udfort paa Lord S ta n lc y s  G odser, medens 
D ram ene lagdes 30  Fod fra  hverandre paa Hertugen 
a f Northum berlandS G odser, hvor M str. Parkes le­
dede Arbeiderne, endftiondt Jorden  her bestod af lige 
saa streng Leer, som der. M str. Parkes antager over­
hovedet 24  Fod som den undtagelsesviis ringeste Af­
stand, han mener, a t 30  Fod ncrsten altid ere tilstræk­
kelige, a t m an paa storre Dybde og i poros Jo rd  kan 
gaae indtil 50  Fod. D e ovenomtalte 5 Fod dybe 
D ra m s  paa B rudjorden vare ogsaa lagte 50  Fod fra 
hverandre, uden at der saaes vaade S teder paa O v er­
fladen. D en  almindelige Negel er den, jo dybere R o ­
rene lceggcs, desto storre kan Afstanden uden Skade 
giores. M en Meliorationsomkostningcrne tage ikke til 
med D ybden, men med D ram enes T a l ,  derfor bliver 
den snevrere D ra in ing  altid den dyreste.
D r a i n e n e s  L cengde.
P a a  de smaa engelske M arker forekomme meget 
sjcrlden D ra m s  a f betydelig Lcengde. D erfor h ar m an 
vel hidtil stjcrnket denne Gjenstand mindre Opmærk­
somhed, end den egentlig kraver. Scrdvanligt horer
m an den Anskuelse ud ta lt, D rainene kan m an gsore 
saa lan ge , som T errain  og Fald tillade det Kun 
sjcrlden bleve mig Talstorrelser herfor angivne, og de 
varierede da imellem 100 og 240  Favne.
D r a i n e n e s  F a l d .
Lige saa usikkre vare Efterretningerne om det mindst 
tilladelige F ald  for D raincne. O gsaa herfor skulde i 
Reglen TerrainctS  Fald  afgive Maalestokken. M en 
n a a r  T a l bleve mig ang ivne , saa v ar Differensen 
igsen lige saa betydelig, som ved Bestemmelsen af 
Lonigden. D en Ene forlangte 8 — 9 T om m er, den 
den Anden 10 Tom m er, den Tredie endog 21 Tommer 
Fald  som M inim um  paa  100 Favnes Lcrngde.
R o r e n e s  V i d d e .
N a a r Farm erne udfore D rainanloeg paa egen 
H a a n d , seer man dem gserne anvende 1^ og 2  T om ­
m ers R o r. M str. P arkes anvender derimod i Reglen 
kun 1 Tommes R o r ,  og det med den samme Virk­
ning (n a a r  ikke Besidderne absolut forlange storre R or, 
hvilket ogsaa forekommer). M edens de 1 Tom mes 
N o r neppe koste 5 Nbd. pr. Tusinde, betales de 1^ 
Tom m es R o r med noesten 6 Nbd. 2  M k., de 2  Tom ­
m ers N o r med over 7 R bd. H vor de 1 Tom m es R o r 
ere tilstrækkelige, er altsaa en M ereudgift a f mindst 
1— 2  R bd. p r. Tusinde aldeles unyttig. Kun paa 
store Lcengder, mener M str. P arkes, m aatte noget storre 
R o r benyttes henimod Udmundingen. M en om den
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tilladelige Loengde for hvert S la g s  N or og Groendserne 
for deres Udvidelse kunde der intet Bestemt ang ives, 
ligesom overhovedet In te t  synes at blive beregnet, men 
Alt a t overlades til Vedkommendes Godtbefindende.
At forsyne Rorene med M uffer (L ivbaand), an ­
befales af M an g e , ansees af Andre for unodvendigt. 
M str. Parkes holder det isser for hensigtsmæssigt med 
de 1 Tom mes N o r ,  men han undlader i Neglen at 
anvende dem,  fordi Omkostningerne betydeligt foreges 
derved.
H o v e d -  e l l e r  S a m l i n g s d r a i n s .
Aabne G rofter findes kun sjcrlden i England, 
og a t anlcrgge nye e r , som ovenfor viist, forbunden 
med store Besvcerligheder, derfor forenes i Neglen flere 
S ug ed ra in s  i et fcrlleS Hoved- eller S am lingsd rain . 
T il  disse H oveddrains anvendes hyppig 3 Tom m ers, 
a f Andre 5 T om m ers, af M ange endog 9 Tom m ers 
N or. Prisen paa de 3 Tom m ers R o r er 13 R bd. 
4  Mk. 10 tz., paa de 6 Tom m ers R o r 37  Rbd. 2  Mk. 
pro 1000 Fod. At anvende for vide R o r foranlediger 
altsaa atter en meget betydelig M ereudgist, som meget 
godt kunde vcere sparet.
D isse H oveddrains udmunde til S lu tn ingen  i 
aabne G rofter. M en da Ler i disse G ro fte r, der al­
tid ere bestemte til a t aflede D agvandet, i vedholdende 
Negnveir samler sig meget V and , hvorved Vandspeilet 
naturligv iis hcrves, saa indtroeder ikke sscelden det T il- 
feelde, a t dette stiger op i H oveddrainet, men feg har 
ikke h o rt, a t m an befrygtede, eller nogensinde h ar be-
mcerket nogen Ulempe heraf. S a a  oste jeg h ar truffet 
dette T ilfa ld e , havde m an brugt den Forsigtighed, at 
lcrgge G rostens B und  1 til Fod under S uged ra i- 
nenes U dm unding, for a t det bortskyllede S a n d  kan 
fores bort under Udmundingerne og altsaa ikke tran ge  
ind og tilstoppe disse.
F or a t forbinde Sugedrainene med Hoveddrainene, 
bleve for B rand ingen  H uller indffjaarne i de storre 
R o r, og Sugerorene stukne deri. D isse H uller kunne 
forresten ogsaa hugges med en M urerham m er i de 
brandte R o r , men den anden M aade gaaer lettere og 
hurtigere. M a n  havde ogsaa N o r til Hoveddrains, 
til hvilke man for B rand ingen  havde heftet korte E n ­
der a f skarpt boiede R o r ,  hvori Sugedrainenes R o r 
da bleve skudte ind. M en altid lagges Hoveddrainene 
nogle Tom m er lavere end de mindre deri udmun­
dende, hvorved en T ilbagetrangning  af V andet fore­
bygges. D en  tilladelige Lcrngde for Hoveddrains an ­
gaves til 560  Favne.
A r b e i d e r  v e d  U d s o r e l s e n .
O m  ogsaa i ovenomtalte Retninger M eget staser 
tilbage a t onske, saa m aa m an paa den anden S id e  
erkjende, a t de practiske Arbeider ved D rain ingen  ud­
fores ganske fortrinligt i England. F o r  a t opkaste 
G rofterne, flyttes ikke mere J o rd , end aldeles nodven- 
digt, for a t komme ned til den bestemte Dybde. G ro f­
terne gjores derfor i Bunden netop saa brede, som 
nodvendigt, for a t lcrgge Norene. Haandvcrrkstoiet 
svarer fuldkommen til det tilsigtede M a a l. Spaderne
have sorstsellig B red e ; de blive smalere m odneden, saa 
a t ikke alene hvert Spadestik tages op i G roftens 
fulde B rede, men Vreden aftager tillige netop saa me­
get, som G roftens S kraan ing  kroever. F o r hvert 
S padem aal haves derfor en såregen , for hvert dybere 
en smalere S pade . Derved undgaaer m an ogsaa den 
megen lose J o r d ,  der i hoi G rad  forsinker Arbeidet, 
n a a r man bruger for sm ale, for neden maaskee endog 
runde S p a d e r. Kun derved bliver det m u lig t, med 
hvert S padem aal a t komme saa dybt i Jo rd e n , som 
det lader sig gjore, medens man med andre S p a d e r kun 
naacr lidet over Halvdelen af denne Dybde. G rof- 
terne graves derfor hurtigst med saadanne S pader. 
D en  S m u le  Jo rd , der falder a f for hvert S padem aal, 
trcedes atter fast af den noeste Arbcider og kastes alt- 
saa bort med det nye S padem aal. Klarest troede disse 
Fordele frem, n a a r  man h ar med los, sandet J o rd  a t 
gjore, mindre ved streng, sammenhængende J o rd . T il 
det dybeste S padem aal anvendes naturligviis en S pade , 
hvis nederste Brede svarer til Gsennemsnittet a f  de 
N o r, der skulle loegges. G roftesaalen bliver altsaa lig 
disse R o rs  G jenncm snit, solgelig kunne disse ikke rok­
kes i deres Leie, en F ordel, som kun den lcerer at 
sijonne p a a . der selv h ar p rovet, hvor moisommeligt 
det er, a t  holde Norene i det rette Leie ved Tilkastnin­
gen, n a a r  G roften er for bred. M en for a t undgaae 
den megen T idsspilde, med a t lobe efter de forskjellige 
Redstaber og ideligt a t verle dem , graver hver Arbei- 
der altid videre med en og samme S pade . H a r  den 
Dverste mere Arbeide med a t kaste den storre M asse
J o rd  op, saa graver den R aste  desto ubeqvemmere paa 
det smalere S padem aal. T il  een G ro ft hore derfor 
3 - 6  M and .
D raingrofterne gjoreS oventil 15 til 18 Tommer 
brede, altsaa netop saa brede, a t G rav e ren , der udta­
ger det sidste S p a d em aa l, endnu kan staae i G roften. 
Ved meget dybe D ra m s  m aa den overste B rede natur- 
ligviis gjoreS forholdsmassig bredere, for 9 Fod f. E r . 
30  Tom mer.
D e graves bedst fra  neden opad , forat V andet i 
Undergrunden kan finde Aflob og ikke vcrre til Hinder 
under Arbeidet. Derim od er det hensigismcrssigt, at 
begynde med a t loegge Rorene fra  den overste Ende. 
D ette er navnlig nodvendigt, hvor der findes rindende 
V and i G ro ften , fordi det, der under Arbeidet bliver 
urent og m udret, let giver Anledning til Forstoppelse, 
n aa r Rorene lag ges fra  neden opad , medens det me­
get snart lober rent og klart ud af an d re , i hvilke det 
kun kunde tran ge  ind gjennem Fugerne.
D e t rigtige og ligelige F ald  for Groftesaalen be­
stemmes undertiden med V aterpasset, som paa Under­
fladen er forsynet med en Liste, der i den ene Ende er 
hoiere end i den anden i Forhold til det fornodne 
F a ld , eller hvorpaa m an har bem arket, hvormeget 
Loddet m aa afvige fra  Len lodrette Linie; simplest skeer 
det im idlertid, n a a r  man kan have det, efter det fly­
dende V and. F or den lidet Avede afgiver dette en 
ganske fortreffelig Maalestok.
Rorene lagges af en Arbcider, der staaer i G rof­
ten ; begyndende fra  oven, lagger han Rorene foran
sig, trcrder paa dem og lcegger videre. F o r ikke a t 
opholde Arbeidet, maae de iforveien lcegges i en Roekke 
ovenfor Grosten saaledes, a t der for hver Fod ligger 
et R o r, og a t den, der staaer i G ro ften , beqvemt kan 
naae dem. M en  i dybe G rofter og ved blod Jo rd  
har dette store Vanskeligheder. I  saa Fald  benytter 
m an en let Je rn h a g e , hvormed Arbeideren, staaende 
paa Groftekanten, lcegger hvert R o r ned , trykker det 
efter Omstcendighederne fortil eller bagtil, troekker H a­
gen ud og stoder lempeligt paa R o re t, dersom det endnu 
ikke skulde have det rigtige Leie. P a a  denne M aake  
bliver G roften ogsaa renere under Arbeidet, end om 
Arbeideren staaer i den.
D et kan alligevel ikke undgaaes, a t jo noget los 
Jo rd  salder ned i Groften ovenfra, og B unden er 
heller ikke uden Videre glat nok; den m aa derfor a f­
pudses, og den nedfaldne Jo rd  tages op. M en dertil 
behoves egne Skovle, der svare til de kun faa T om ­
mer brede G roftesaaler, og da den Isse J o rd  let fal­
der af en flad S ko v l, og en hul S a a le  bedst passer 
for R orene, saa gjor man Je rn e t til Skovlen noget 
hvoelvet. D en , der arbeider dermed, staaer ligeledes i 
G ro ften , dersom ikke de ovenomtalte Vanskeligheder 
in d tråd e ; i saa F ald  befcrstes Skovlen , ligesom H a ­
gen, til en lang S ta n g , hvormed G roften afpudses og 
renses ovenfra, kort forend Rorene lcegges.
Rorene lcegges altid toet til hverandre, saa at 
Fugerne blive saa snevre, som muligt. D e blive dog 
altid store nok, for a t lade det V and troenge in d , som 
R oret kan rumme. T il den Ende maae de noget
krumt torrede og brcrndte R s r  lcrgges og dreies saa- 
ledes, a t Krumningen kommer til en af S id e rn e , og 
saaledes a t det ene N o r passer muligst noiagtigt til 
det andet, d. e. a t  Fugen rundt om bliver muligst li­
gelig snever. D isse Fuger dcekkes a f Nogle med 
G rcrstorv , eller i M angel deraf med S t r a a  eller med 
fine Sm aagrene, og forft da kastes den udgravede Jo rd  
atter derpaa. Andre holde denne Bedcrkken af Fugerne 
for et overstadigt Arbeide, lade Jo rden  umiddelbart 
kaste paa Rorene og lcrgge kun i saa F ald  N oget der­
over, n a a r  N or, der passe flet sammen, undtagelsesviis 
komme lidt langt fra  hverandre. P a a  samme M aade 
doekkes ogsaa de for store Fuger til, der undertiden op- 
staae, hvor Sugedrainene forbindes med Hoveddrainene. 
Andre anbefale igjen M uffer, og Nogle a t tildoekke med 
halve, d. e. efter Lcrngden gjenncmstjaarne M uffer.
N o r d t y d s k e  F o r h o l d .
Sam m enligne vi vore Forhold med de engelske, 
saa fremstille sig store Forskelligheder ved S iden  a f  de 
faa Ligheder. E r  Overfladen ogsaa bakket, h ar m an­
gen en E gn ogsaa stor Lighed med engelske Landskaber, 
saa er dog Jo rd en s  Leiring intet mindre end regel- 
moessig, meget mere ligge Lagene i den mest brogede 
O rden imellem hverandre, som omtumlede af heftigt 
bevocgede B ande.
M en her, som der, verle vandtoette Lag med an­
dre, mere eller mindre porose. M ed V andet i Jo rden  
forholder det sig her ganske som i E ngland, og enkelte
Landstrcekninger hos os have ligesaa meget, om ikke 
mere a t lide a f Fugtighed og Kulde i Jo rden . O g - 
saa her h a r denne kolde J o rd  det samme eicndomme- 
lige Udseende, den samme store Frodighed a f flette 
Groesser, den samme rodlige eller i det B ru ne  spillende 
F arve  paa Groesset og dunkle Farve paa den ploiede 
J o rd , det meget Ukrudt mellem Kornet, de mange S iv
o. a . m .,  og hyppigt mislykkes Vinterkornet ganske og 
aldeles paa saadan J o rd  trods rigelig Gjodning og 
trods den omhyggeligste Pleie.
Ligesaa forfljellig som Leiringen, er ogsaa J o r ­
dens Sam m ensætning. En saa streng, fed Leerjord, 
som den engelske, ksender m an her neppe af N avn . 
V o r Leer er altid meget mere grovkornet, indeholder 
langt mere S a n d ,  er derfor ogsaa meget mere poros. 
D esuden er den ofte gscnnemtrukket med S an d aa re r, 
eller gsennemtroengt af hele S an d lag .
Besiddelserne, navnlig i de ostlige Provindser, ere 
tildels meget store, M arkerne vidtloftige, uden H egn, 
og aabne G roftcr derfor mindre til Hinder. At an- 
loegge nye aanbe G rofter, er noget meget Almindeligt, 
og a t fore dem over fremmed Eiendom , for a t skaffe 
V andet Aflod, er for lccnge siden lettet ved Lovgiv­
ningen.
D en samme Forskjel troeffe vi i Grundstykkers og 
Penges Vcrrd. M edens Grnndstykkerne have en be­
tydelig Voerd i England, og Penge ere a t saae til lave 
R en te r, saa finder her netop det omvendte Forhold 
S ted . Rede Penge til M eliorationer ere knappe, 
J o rd  og G ru nd  ikke i hoi P r i s ,  og det kan neppe
komme i B etrag tning , om der paa de storre G aarde g ra­
ves en Tb. Land mere eller mindre op. M en h ar den en­
gelske Regjering ogsaa allerede udlaan t store Sum m er til 
saadanne M cliorationer og derved fremmet S a g e n  me­
g e t, saa h a r den preussiske Regjering i Erkjendelse af 
D rain ingens store Fordele paa den ene S ide  og paa den 
anden S id e  de Besværligheder og H indringer, saadanne 
Foretagender fore med sig, allerede i loengere T id 
skjamket den endnu nye S a g  en soeregen Opmærksom­
hed. D en  h ar sendt Landmoend og Technikcre til Eng­
la n d , kjobt M astiner til a t presse Rorene med, for 
at overlade hervoerende Fabrikanter dem til P rove og 
som M onster, og det er a t vente, a t den ogsaa vil 
staffe Pengem idler tilveie, for a t lette Anskaffelsen af 
Anloegscapital, og a t den vil udvide Lovene for stade­
ligt V ands Aflob, for a t gjore det muligt for den 
mindre Grundbesidder a t nyde godt a f  D rain ingens 
Fordele.
F o r d e l e  v e d  J o r d e n s  U d t o r r i n g .
Fordelene ved a t torre vaade Agre ligge saa noer, 
a t de kun behove kortelig a t antydes.
S a a n in g e n , navnlig a f V aarkornet, behover ikke 
a t udsoettes, indtil Jo rden s Tilstand tillader det, men 
den k a n  b e s o r g e s  t i l  d e n  b e l e i l i g s t e  T i d .
V andets T em peratur i Jo rden  er altid noget la v ; 
den pleier a t voere nogle G rader hoiere eller lavere, 
end Landets M iddeltem peratur, og den holder sig paa 
denne ringe Hoide trods det overste Jo rd la g s  O p v a r­
tning a f den varme Luft og Solskinnet, baade fordi
Vandet er en flet V arm eleder, og fordi det fordun- 
stende V and dertil fluger en stor Moengde V arm e. 
D enne Absorbering af V arm e ved Fordunstning og 
Udstraaling kan blive saa betydelig, a t Kornet fryser 
paa M arken. N a a r  derfor dette V and skaffes bort, 
saa bliver J o r d e n  ligesaavel i den overste Skorpe 
som i Undergrunden v a r m e r e .
D et i Jo rden  varende V and indeholder ofte, hvor 
megen Kulsyre er tilstede, en Mcengde let lsselige 
S toffer, der netop paa G rund  af deres Moengde virke 
som G ifte paa P lanterne og gsore dem sygelige, saa- 
snart deres R edder troenge saa dybt ned , a t de n aae 
V andet. J o r d e n  b l i v e r  s u n d e r e .
Rummet mellem Jo rdpartik lerne, som V andet el­
lers indtog, udfyldes efter Udtorringen med Luft. I l ­
ten i Luften er nodvendig, til a t oploft Jo rden s  og 
Gsodningens S toffer og indlede og fremme deres O m ­
dannelse til b rugbar Plantencering. I  den udtorrede 
Jo rd  kunne nu disse Processer foregaae i L ag, hvor­
fra  Luften tidligere noesten ganske v ar udelukket ved 
V andets Noervoerelse. J o r d e n  b l i v e r  d y b e r e .
I  dybere Jo rd  ville Planterodderne gaae dybere 
ned og der forefinde en ny Kilde til Ernoering. 
P l a n t e r n e  v i l l e  t r i v e s  y p p i g e r e .  M en denne 
Mcengde a f Næringsstoffer er for storfte Delen opsam­
let i de vaade Lag ved gjentagne Gsodninger fra  tid­
ligere A ar, fordi denne paa G ru nd  af Luftens Udeluk­
kelse o. s. v. v ar utilgoengelig for Planterodderne eller 
paa G rund  as fladelige Indbland inger ikke passede for 
dem. N a a r  denne S ka t ved Udtorringen gsores til-
goengelig for P lan te rn e , ville »soer de forste Afgroder 
trives fortrinligt. M en den store Appighed vil ophore 
efter nogle A ar og under en rationel Bedrift gaae over 
i en mere norm al F rugtbarhed, medens en udsugende 
Frugtverel fuldkommen »naa udtomme Jo rden . Udfal­
det vil blive som efter M ergling  o. s. v . , og man 
begynder allerede i England a t finde dette bekroeftet ved 
E rfaring .
Endelig producerer enhver vaad J o rd  en Mcengde 
Ukrudt, selv a f giftige P lan te r, som noesten aldeles ikke 
eller kun med usigelig M oie og S l id  lade sig udrydde, men 
altid gjore Dyrkningen besvoerlig, ved a t volde hyppigere 
P lon inger etc., hvortil udfordres en forholdsmæssig stor 
Hestekraft. D isse P lan te r forsvinde efter Udtorringen, 
fordi de savne de nodvendige Betingelser for deres E ri- 
stens. M en ogsaa de paa den vaade J o rd  dyrkede 
F rug ter blive bedre. Foderet sundere og mere velsma­
gende og derfor ogsaa behageligere og sundere for 
Qvcrget.
A a b n e  G r o f t e r ,  e l l e r  D r a i n s ?
Fordelene ved Udtorringen ere meget indlysende 
og finde altid mere Anerkjendelse. I  mange Egne er 
allerede grumme M eget fleet derfor, i andre er man 
endnu ivrig bcfljccftiget med U dgravninger, og det er 
vist ikke den ringeste Nytte a f  den mangesidige og gsen- 
tagne T ale  om D rain ing , a t den almindelige O pm ærk­
somhed atter og atter henledes p aa  dette P unct og iscrr 
p aa  Fordelene ved den dybe U dgravning. Kun er man
ofte i T v iv l, om de aabne G rofter eller D ra in s  for­
tjene Fortrinet.
F or a t besvare dette S p o rg sm aa l maae nogle B e ­
tragtninger sorst anstilles, som vist ville minde de fleste 
Landmand om hyppigt forekommende Phanvm ener. 
S v a re t vil da maaflee give sig af sig selv.
V aade og kolde Jo rd e rs  Undergrund bestaaer her 
i Reglen af en Jo rd , der i storre eller ringere Dybde 
indeholder A arer eller L ag , hvori V and  til T ider 
har samlet sig , som forsvinder, saasnart der gives det 
Aflob ved Udgravning. D isse Lag ere ofte kun tynde, 
ofte af betydelig M agtighed (jeg h ar ved B oring  selv 
ikke paa 23 Fods Dybde kunnet naae deres B u nd ) og 
bekjendt under N avn  a f D rivsand, S lik  o. s. v . M ed 
Vandet lober tillige en M ang de  a f dette D rivsand eller 
S lik  i den gravede Aabning. Derved bliver Jo rden  
over det udlobne S ted  hul og styrter sammen enten 
strar eller senere efter vaadt V eir. D erim od beskytter 
dog en betydelig B rede p aa  G roften noget, men a l­
drig ganske og gjor ogsaa Anlceget betydeligt dyrere. 
S e lv  i dette gunstigste T ilfa lde blive idelige R eparatio­
ner nodvendige, og udfores disse ikke strar, saa er og bli­
ver Groften indtil videre mere eller mindre uvirksom. 
E r  Drivsandlaget derimod mcrgtigt og meget vandhol­
digt, hvad langt hyppigere er T ilfa ldet, end m an troer, 
saa er m an til T ider aldeles ikke istand til, a t komme 
over en vis Dybde i den. M a n  kan tage bort saa 
meget, som m an vil, S tedet udfyldes oieblikkelig af ny 
S a n d  fra S iden  af, G roften styrter sammen og bliver 
om og bredere, saa ikke dybere. J o  mere man rorer
deri, desto tyndere bliver Slikket og lader sig tilsidst 
kun tage op med en Kasteskovl.
O g  dog bliver en storre Dybde nodvendig, n a a r  
G roften sial virke, som m an kan og m aa forlan ­
ge det. D e r  hjcclper da kun T id  og Udholdenhed. 
D rivsandet eller Slikket pleier nemlig a t lobe af, d. e. 
blive befriet for V a n d , saa vidt som Grosten sijcrrer 
ind. E r  dette sieet, kan m an igfen grave noget dybere 
ned. E n  saadan G ro fts  Fordybning kan derfor altid 
kun foretages efter en vis T ids F o rlo b , og det gaaer 
navnlig derfor saa langsomt, fordi den paa G rund  af 
den evige Falden sammen aldrig holder sig ret lcenge 
saa dyb, som den er optaget, og V andet altsaa ikke kan 
lobe af fra  en saa stor Dybde. M a n  m aa hver G ang  
noies med nogle Tom mer og betale det hele Arbeide 
dyrt, baade hvad Tid og Penge angaaer.
I  ethvert T ilfa lde gjentage disse Ulemper sig, om 
ogsaa efter en ringere M aalestok, efter enhver kold 
V inter, og gfore gjentagne R eparationer ogO prom nin- 
ger nodige. V andet synker ikke ned i den vaade Jo rd , 
men lober a f igjennem G roftens S id e r ,  forudsat at 
disse lade V andet treenge igjennem. N a a r  dette udsi­
vende V and i vedholdende Frostveir fryser til, saa op­
horer naturligv iis V andets Aflod og det samler sig da 
i selve Jo rden . T oer Isen  saa om F oraa rc t, saa styr­
ter V andet med stor Heftighed frem af de paa een 
G an g  aabnede Groftesider, og de samme Ulykker gjen- 
tagc sig, som ved den sorste G ra v n in g , for saa vidt 
P lanterodder ikke maasice sormaae a t fastholde Jo rden .
H eraf folger, a t aabne G rofter kun med M oie og
Bekostning kunne gsores virksomme og holdes vedlige i 
saadan Jo rd . M en mener man a t kunne noies med en 
enkelt G ro fts  ufuldkomne V irkn ing , eller haaber man 
ved flere fladere G rofter a t naae det samme M a a l, 
saa tager m an i Neglen feil. M a n  naaer sjcelden fuld­
stændigt sin H ensigt, gsor sig Jo rden s Bearbeidning i 
hoi G rad  besvcerlig og m aa til S lu tn ingen  dog hjcrlpe 
efter med V andfurer og lignende P alliativer. Bekost­
ningerne blive altid storre, og Jndtcrgten a f  Jo rden  er 
og bliver —  usikker. Enhver Landmand kjender m ang­
foldige Bekræftelser a f  disse Anskuelser.
Rigtignok har D rainanlcrg  paa saadan J o rd  lig­
nende Vanskeligheder og bliver ligeledes fordyret, men 
m an opnaaer dog dermed hurtigere og grundigere sin 
Hensigt og med ringere Bekostninger, end med aabne 
G rsfte r. I  vcerste Tilfoelde, d. e. n a a r  m an paa 
G rund  af Drivsandet ikke kan grave ned til den sor- 
nodnc Dybde, m aa D raingroften  forst graves saa dybt, 
som muligt. D a  den kun bliver smal, er der kun lidt 
J o rd , og denne i Neglen ikke svcer a t kaste ud. D ertil 
behoves kun kort T id . N a a r  Groftesiderne ogsaa be­
gynde a t falde sammen forneden, saa lade de sig ofte 
stive af saa lcrnge, som det behoves. Lykkes det heller 
ikke, falde enkelte S teder ogsaa virkelig ind, saa skaffes 
den S m u le  indfaldne J o rd  snart igjen ud, kort forend 
Norene lcrgges. R orene blive da lag t, og kun bedcekkede 
saameget med J o rd , a t de ikke stubbe sig, om noget af 
G roften virkelig skulde falde sammen. O g  skeer dette 
senere, saa forstyrres V andet ikke i a t  flyde bort i de 
aabne N o r fra  den een G an g  naaede Dybde. S a a
vidt kan Slikket eller S an d e t altsaa lobe af. E r  dette 
naaet, saa tager m an R erene op, fordyber G roften og 
lagger det samme R o r for anden G an g  og i Nodsfald 
ogsaa for tredie G an g . D et sorstaaer sig vel a f  sig 
selv, a t man til saadant Arbeide m aa benytte den to- 
reste A arstid .
M en ligge Rorene een G ang  dybt nok, saa blive 
de ogsaa om Vinteren trods den stcerkeste Kulde aabne 
og lade ikke V andet i Jo rden  stige langt over deres 
N iveau. D e  mange, altid sig gjentagende R eparationer 
hore op, V andets Aflsb bliver regelmæssigere og sik- 
krere og Anlægsomkostningerne ringere.
G ja ld t ovenstaaende Beviisforelse ogsaa kun for 
den ugunstigste J o rd , saa er det deraf udlevede Resul­
ta t forholdsviis lige saa gyldigt for Udtorringen af en­
hver vaad Jo rd .
H ertil flutter sig et andet S p o rg sm a a l: hvorved 
skaffes Aflob for D ra in en e? S v a re t herpaa er allerede 
simplere. S ka l Afledningsgroften fores igjennem vaad 
og kold J o rd , saa vil et Hovcddrain eller S am lin g s- 
drain  fortjene Fortrinet for en aaben G ro ft. Kun i 
varm  og tor J o rd  kunne aabne G rofter voere lige saa 
sikkre i deres Virkning, som D ra m s , og i dette Tilfoelde 
afhcrnger det a f Omkostningerne og lignende Om stæn­
digheder, hvilken S la g s  m an vil voelge.
A a r s a g e r  t i l  J o r d e n s  K u l d e .
D en  noermeste Aarsag til Kulde er altid V and, 
der til T ider udfylder Mellemrummene mellem Jo rd - 
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partiklerne. D en  endelige Oprindelse til det paa Lan­
det forekommende V and lader sig fore tilbage til de 
atmosphariske Nedslag. O m trent 3 Fjerdedele af dette 
V and fordunste i vore E gn e , det O vrige fores bort 
paa anden M aade, og vel lober Noget af ved heftige 
Regnskyl, T obrud o. s. v. over Jo rd en s Overflade til 
Lavningerne, men den storste D el synker i Forhold til 
Jo rden s Porositet langsommere eller hurtigere i Jorden .
E r  Jo rden  meget flad og danner den S le tte r, saa 
vil ikke saa M eget kunne flyde bort paa Jo rden s O v er­
flade, som paa bakket Jo rdsm on . G rum m e M eget vil 
da  trcenge ned og desto langsommere, so mere bindende 
og leret Jo rden  er, og vil blode den op i en betydelig 
Dybde. M a n  an tag e r, a t denne Opblodning kan i 
vaade A ar gaae til en Dybde af 4  Fod. M en Leret 
holder ogsaa paa  G rund  af sin stoerke Tiltrækning til 
V and dette meget lange fast, for hvilket der for neden 
mangler Aflod, om en saadan Jo rd  ogsaa er gsennem- 
trukken med en M ang de  fine S p a lte r  og Ridser. Dette 
V ands Bortsscrnelse er reent ashcrngig a f Fordunstnin- 
gen , og da denne om Vinteren er ncesten lig N u l og 
forft om F oraare t pleier a t indtråde med -den fornodne 
Styrke, saa er Folgen deraf, a t en saadan Jo rd  altid 
sildigt og oste for sildigt bliver til a t behandle. D er­
til kommer, a t den krcrver en scerdeles omhyggelig B e­
arbejdning, n a a r  den forst h ar vceret gsennemvaad og 
derpaa bliver meget fast. Denne Vaadhed m aa skaffes 
bort paa  en hurtigere M a a d e , og en tilstrækkelig Ud- 
torring  gsores uafhoengig af Fordunstningen. E n  saa­
dan U dtorring, som E nglanderne efterstræbe, a t kunne
groesse Qvoeget ogsaa om Vinteren og strar om For- 
aaret paa  Turnipsm arkerne, er ikke nodvendig hos vs, 
og sandsynligviis heller ikke a t opnaae paa svoer Leer- 
jord.
Ere de everste Lag i Jo rden  mere sandige og po- 
rose, saa synker V andet desto hurtigere derigiennem. 
D et kan imidlertid endnu voere stadcligt for Ageren, 
n a a r  en vandtcet Undergrund ligger noerved Overfladen, 
selv om det taber sig en D el i den varmere Aarstid 
eller maaflee endog udover en gunstig Indflydelse paa 
G rcrsnings- og Engplanter.
M en ligger det vandtcette Jo rd lag  saa dybt, a t 
det nedsunkne V and paa ingen M aade kan stade de 
derpaa dyrkede P lan te r, saa er Jo rden  varm  og tor.
D et sunkne V and bliver im id ler lid ikke staaende 
p aa  det vandtcette Lag, men svigende Lagets Heldning, 
flyder det efter Omstændighederne i smale Aarer eller 
i en bred F lade langsomt bort derpaa til Lavningerne. 
Kommer hint vandtcette Lag med det derpaa flydende 
V and nu paa et S ted  ncrrmere ved Jo rden s O v er­
flade, saa trceder det i dette Tilfcelde op som G r u n d ­
v a n d .  Kommer det derimod paa enkelte bestemte S te ­
der virkelig for D agen , saa danner det K i l d e r .
Indesluttet mellem 2  vandtcette L ag, giver dette 
G rundvand, n aa r det overste gjennembores, springende 
Kilder og artesiste B ronde. M en ligger blot p o rss 
Jo rd  ikke altfor hoit derover, saa bliver det i mange, 
om ikke i de fleste Tilfcelde den eneste G rund  til den 
overliggende Agers Kulde. S i t  Hovedlob h ar det i
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Reglen i de ovenfor beskrevne D rivsand- og S lik lag ; 
men disse danne i Reglen kun den nederste D el af det 
underjordiske V andlob. V andet gjennemtrcrnger ogsaa 
de overliggende J o rd la g , n a a r T andlagets Tvcrrprofil 
er for lille for V andm æ ngden, Trykket ovenfra stort 
nok, og disse overliggende Jo rd lag  tilstrækkelig po- 
rose. D et indtager saaledes en vis Hoide i Jorden  
og danner deri paa  en vis M aade et underjordisk 
Vandspeil. Dette stiger og fa ld er, afhcrngig a f T il­
og Aflobet. M en V andet stiger endnu ved H aa rro rs - 
kraft i Veiret over det egentlige N iveau, og denne Hoi­
de er atter meget forskjellig efter Jorddelenes S am m en­
hæng, som i mange Jo rd a rte r h a r en meget betydelig 
Indflydelse.*)
O fte ligger saadant G rundvand i flere Jo rd lag  
over hinanden.
E r  G rundvandet den eneste Aarsag til Jo rdens 
Kulde, saa bliver denne strar hcrvet, n a a r  V andet staf­
fes bort. D et er altsaa D rain ingens O pgave paa  saa- 
dan J o rd , og den loses lettest, n a a r  m an anvender det 
as Pogge ved Kilders Afgravning tidligere anvendte 
P rincip , noget modificeret for dette M a a l.
Fordunstningen a f  det ved H aarrorskraft harvede Vand  
ligner i sin Virkning et forsget Aflod. T h i naar dette 
afb rydes, f. E r. ved en let R e g n , men som ikke giver 
ncer saa m eget V a n d , at Agerskorpcn, endsige den hele 
over D raincnc liggende Jord  bliver gjcnnemtracngt a f den, 
ja  selv b lot ved fugtig  L u ft, saa lobc D rain en e efter 
nogen T id s  Forlob  stcerkcre. M en  de a fgive da ikke, 
som gjernc a n ta g e s , gjenncmsivet R egnvand, men hint 
Grundvand.
D r a i n i n g e n s  U d f o r e l s e .
Af ovenstaaende Udvikling fremgaae 2  T in g :
1) a t vi ikke overalt maae tage os den engelske D ra i-  
m'ng til M onster,
fordi Drainingssystemct overhovedet aldeles ikke er bragt 
til Afslutning i England og fordi Anlceget efter der­
værende Skik er a lt for kostbart, og
2 )  a t Forholdene hos os i mange Henseender ere 
ulige gunstigere,
fordi vor J o rd  i Almindelighed er langt mere pores. 
E re Afvigelser fra  engelst Skik derved ogsaa retfcerdig- 
gjorte, saa udfordres dog endnu Forsog og E rfaringer, 
for a t bestemme det Bedre. M en skulle saadanne Forsog 
i den muligst korte T id fore til M a a le t, maae de an- 
stilles saaledes, a t de ikke fra  Begyndelsen af indeholde 
Betingelserne for et uheldigt Udfald. I  det Folgen- 
de onstede seg derfor a t gjore opmcrrksom paa nogle 
væsentlige Puncter.
D e r forlanges paa den ene S ide  et sikkert Ud­
fald, paa den anden den storst mulige Billighed. S ik ­
kerheden naaeS ved grundigt a t staffe det overflodige 
og derfor stadelige V and bort og ved Ind retn inger, 
der bedst holde Norene aabne . Billigheden ved det 
mindste Antal D ra m s  og Anvendelse a f ikke for vide 
og derfor for kostbare R or. D et forstaaer sig vel 
af sig selv, a t man hertil m aa tage Hensyn til V an ­
dets Bevcegelse i Rorledninger og til Hydrostatikens 
Love.
H v o r  e r  D r a i n i n g  a n v e n d e l i g  og  h v o r  n o d -  
v e n d i g ?
V a rm , tor Jo rd  h ar allerede i sin tore og po- 
rose Undergrund en saa naturlig  D ra in in g , a t Kunsten 
vanskelig vil kunne foie noget Nyttigt dertil. Anbefa­
linger for saadanne Anlcrg, som de vel ogsaa ere givne 
i England, maae optages med stor Forsigtighed.
Lige saa lidet egne vaade T e rra in s  sig til D r a i ­
n in g , der paa G rund  af et fladt Lcie og ringe Fald  
ikke have eller kunne skaffes Aflob. D e kunne kun 
hjoelpes med aabne G rofter.
V a a d , kold J o rd  derimod, som h ar Aflob nok, 
eller som kan skaffes Aflob paa 3 eller endnu bedre 
paa 4  Fods Dybde, egner sig til D ra in in g , navnlig so 
mere G rundvand den har, og so mcegtigere D rivsand­
lag der findes, eller jo mere leret og vandtoet Under­
grunden er umiddelbart under Agcrskorpen. Beloeres 
Landmanden ogsaa af egen E rfa rin g , Technikeren af 
visse Ksendetcgn, som P lanterne, Jo rden s  Farve o. s. v., 
om Udtorringens Nodvendighed i Almindelighed, saa 
v il en Jord-Undersogelse endnu kunne give noiagtigere 
O plysn ing . En saadan Undcrsogelse vil til samme 
T id  fore til Erkscndelse af Fugtighedens Aarsager, den 
hidrore fra  G rundvand eller fra Vandtaethed, og der­
ved bagefter give de sikkreste M idler i Hcrnde til dens 
Bortfsernelse.
Denne Undcrsogelse skeer sikkrest og bedst ved g ra ­
vede Provehuller, hvilke, navnlig hvor man har G rund ­
vand a t vente, maae graves mindre i Lavningerne,
end paa hoiere Puncter i N arheden a f Grcendserne for 
de vaade S teder. Uden storM oie vil m an kunne lade 
grave 5 — 6 Fod dybt i J o rd e n , thi ofte findes det 
egentlige vandforende L ag , af hvilket den overliggende 
J o rd  gsennemtrcrnges og holdes fug tig , i en saa be­
tydelig Dybde. E r  G rundvand  tilstede, saa trcrffer 
m an i Reglen i storre eller ringere Dybde p aa  et blodt 
og vaadt Jo rd lag , undertiden ogsaa paa flere saadanne 
Lag over h inanden , hvoraf V andet temmelig stcerkt 
strommer frem, medens det p aa  den overliggende Jo rd  
kun lidt efter lidt sveder ud. D e r horer nogen E rfa­
ring til a t erkjende, hvilket der er det vcrrste og vand­
rigeste. I  det gravede H ul stiger Vandet lidt efter 
lidt indtil en v is H oide, kun stiger og falder det med 
foranderligt V eir. I  vedholdende vaadt V eir blive 
Hullerne i ret kold J o rd  oste ganske fulde, sa de lobe 
undertiden endog over, uden a t D agvand  ovenfra er 
kommen dertil. Af V andstandens Hoide kan m an med 
stor Sikkerhed slutte sig til D rain ingens Nyttighed og 
Nodvendighed. S ta a e r  V andet nemlig paa den T id, 
da der efter Reglen skulde arbcides paa M arken , Ef- 
te raar og F o ra a r ,  endnu 3  Fod under Overfladen, 
saa turde D rain ing  vcere onskelig, staaer det hoiere, 
saa turde den ansees for nodvendig. J o  mindre dette 
G rundvand indeholder Plante-N crringsstoffer, eller so 
flere Vegetationen fladelige Bestanddele, desto nodven- 
digere bliver D ra in in g !
D r a i n e n e s  D y b d e .
Finder man saaledes G rundvand  i Jo rd e n , saa
retter D ram m es Dybde sig derefter, forudsat, a t V an ­
det h ar eller p aa  nogen M aade kan skaffes Aflob.
D ram m e ville ustridig v a re  virksomst, n a a r  man 
kan loegge dem paa den faste Undergrund under det 
vandforende Lag. I  saa F ald  ville de ved det for- 
ogede Aflob ikke alene forhindre V andets S tig en  opad, 
men de ville forvandle selve Laget til et D ra m , for 
saa vidt de (efter deres Vidde) ere istand til a t ind­
suge dets V and. D et er let a t see, a t der paa denne 
M aade behoves de muligst faa D ra m s  til en fuldstom- 
dig U dtorring.
E r  derimod Slik- eller D rivsandlaget saa moegtigt, 
a t det umuligt lader sig gjennem grave, saa m aa m an 
dog soge a t komme saa langt ned deri, som det vel 
lader sig g jo re, selv med Fare  fo r, a t  Groftesiderne 
paa S teder styrte sam m en, fa a t m an m a a , som 
ovenfor beskreven, loegge Rorene 2  eller 3  G ange om. 
Eet D ra m , 3  G ange la g t ,  er altid endnu billigere, 
end 3  D ra m s . N a a r  m an ikke gaaer saa dybt ned 
med D ra m m e , men holder G roftens B u nd  over det 
egentlige, fladelige vandforende L ag , saa har m an flet 
ingen Sikkerhed for, a t G rundvandet ikke trods D ra i-  
nene stiger op imellem, selv ganske toet ved Rorlinierne, 
og holder Jo rden  vaad.
M en fluide der ogsaa findes V and paa en rin ­
gere D ybde, bor D ra m m e  dog aldrig loegges lavere, 
end 4  Fod, men ofte langt dybere, ja  i bakket T errain  
gaae til en Dybde af 9 Fod ind i Bakken. D en 
Fremfoerd, som P o g g e  forst h ar anvendt, for a t as- 
grave K ilder, a t sorfolge dem ind i Bakken, og at
gjore G rosten dyb i samme Forhold, som Bakken blev 
hoi, hvoraf han h ar havt de moerkeligste Resultater, 
idet han, ved a t grave en G ro ft paa  den ene S id e  af 
H o ien , har lag t Grundstykker paa den anden S ide  
to re , den h ar jeg selv ofte og med megen Virkning 
udsort, og jeg har den faste O v erb e v isn in g , at det 
ved D ra in ing  vil fore til endnu mere glimrende R e­
sultater, end ved Kilders Udgravning.
H a r  Jo rden  derimod intet G ru nd van d , men be- 
staaer den blot a f meget streng Leer, saa maae D rainene 
efter M str. P arkes 's  Angivelse og Erempel lcezges paa 
4  Fods D ybde, da der tilfivst altid m aa soettes mere 
T iltro  til en saadan Technikers mangesidige E rfa ring , 
end til de visselig mindre omsigtige F a rm e rs 's  eenfkdige 
E rfaringer.
D r a i n e n e s  A f s t a n d .
2  paralelle D ra m s  skulle hver for sig virke ind­
til M idten mellem begge; der vil da paa en vis M aade 
danne sig et V andsijel, hvorfra V andet lober a f til 2  
S id e r til D rainene. D ertil udfordres F a ld , og det 
m aa vcrre desto storre, jo finere og leerhold igere-Jor­
den er, fordi en storre K raft, her et hoiere Tryk, bliver 
nodvendigt, for a t bringe V andet til a t flyde, n a a r  
Modstanden mod V andets Bevcrgelse vorer ved de 
mange B eroringsflader og ved H aarro rsk ra ften ,  som 
navnlig giver Leerjorden Evne til a t  holde fast paa 
Vandet. J o  finere og leerholdigere Undergrunden er, 
desto hoiere, desto ncermere Overfladen vil Vandfljellet 
altsaa ligge i Forhold til D rainene. E r  Jo rden  der­
imod sandig, grovkornet, altsaa porosere, vil Vandskjel- 
let derimod forst i en storre Afstand fra  D rainene ligge 
lige saa ho it, som det andet. Antager m an n u , a t 
V andet ogsaa paa Vandskellet m aa have >en vis Dybde 
under Overfladen, n a a r ikke en D el af M arken endnu 
stal blive ved a t voere vaad, saa folger deraf, at D ra i­
nene paa lige Dybde kunne lcegges saa meget loengere 
fra  hverandre, jo mere Undergrunden er sandet og po­
re s . Fremdeles solger d eraf, a t jo dybere D rainene 
lcrgges, desto lcengere kunne de ogsaa i Forhold loeg- 
ges fra  hverandre.
Loegger m an nu  M str. P arkes 's  E rfaringer til 
G rund  for videre S lu tn inger, saa vil m an voere sikker 
paa  at komme Sandheden temmelig noer. H an  h ar 
iagttaget, a t en Afstand af 30  Fod paa 4  Fods Dybde 
ikke er for stor for D rainene p aa  ret streng, leret Jo rd . 
Sam m enligne vi vor Leerjord hermed, saa er Forskjel- 
len saa betydelig, a t m an intet Oieblik kan tvivle paa , 
a t D rainene kunne her lcrgges langt videre, maastee 
8  Favne fra  hverandre. Afstanden vilde altsaa paa 
Leerjord blive 2  Favne paa  hver Fods Dybde. J o  
mere sandet Jo rden  e r ,  og jo dybere den vandtoette 
Undergrund ligger, desto mere vil Afstanden kunne ud­
vides. O fte vil der findes Jo rd e r med en kold S a n d ­
bund, paa  hvilke vi vistnok kunne gjore Afstanden 3 
Favne, maaflee endog 4  Favne paa hver Fods Dybde, 
hvor vi altsaa kunne loegge 5 Fod dybe D ra m s  15 til 
20  Favne fra hverandre. D isse kunne vel endnu ikke 
vcrre bestemte N egler, men kun Sandsynlighedsbereg­
n inger, hvorfra m an m aa gaae u d , n aa r m an snart
ftal komme til virkelige E rfaringer. M en Bestemmel­
sen a f den tilladelige Afstand mellem D rainene er netop 
et a f de P u n c te r, der h a r mest Indflydelse paa An­
lægsomkostningerne, thi, som ovenfor viist, stiger Prisen 
for hver T d . Ld. meget betydeligt med D rainenes Ryk­
ken sammen, den staaer ncrsten i omvendt Forhold af 
deres Afstand fra  hverandre.
D r a i n e n e s  F a l d .
J o  storre Tværsnittets Fladeindhold er, desto storre 
er med lige F ald  det flydende V ands Hurtighed i R o ­
ret. M ed andre O rd , et snoevert R o r behover et langt 
stcerkere F ald , end et vidt, n a a r  V andet ftal fores bort 
i dem begge med den samme Hastighed; V andet har 
f. E r . i et 1 Tom m es R o r  med 2  Fods Fald  paa 100 
Favne netop lige saa stor en Hastighed, som i et 6 
Tom m ers R o r med 4  Tom m ers F ald  paa samme 
Lcrngde.
Denne Hurtighed lader sig ved runde R o r bereg­
ne af deres Gjennemsnit og F ald  efter de hydrostatiske 
d'ove, der ere bekjendte angaaende V andets Bevoegelse 
i Rorledninger. M en dertil forudsattes, a t de anvendte 
R o r ere overalt ganske lige og lige vide. Hverken det 
Ene, eller det Andet er Tilfceldet med D ra in ro r , der 
forfoerdiges med Maskiner og fremfor Alt maae gjores 
saa billige som muligt og derfor aldrig kunne forar- 
beides med den onftelige Noiagtighed. D e ere aldrig 
hinanden ganske lige i Tvoerprofil, og de enkelte 1 Fod 
lange R o r ere hyppigt krummede under Torringen og 
Bræ ndingen. D erfor kan den sammensatte R erlinie
heller ikke lcegges saa accurat, a t ikke mangfoldige Ure­
gelmæssigheder skulde forekomme i R orenes indre Form  
og R etning. M a n  kan derfor ogsaa kun anscrtte den 
virkelige Hurtighed til en aliqvot D el af den theoretisk 
beregnede, f. E r . den virkelige Hastighed til  ̂ Fod, 
hvor en Beregning gav Z Fod pr. S ec . Antager man 
nu H Fod pr. S ec . for den ringeste, nodvendige 
Hurtighed, for at give V andet den sornodne K raft til at 
bringe det inddrevne S a n d  u d , saa bliver det ringeste 
tilladelige F ald  for
1 Tom mes N o r :  30  T om m er*) paa 100 Favne,
i z  - —  2 0  — —  100 —
2  — —  15 — —  100 —
3 — —  10 — — 100 —
6 — —  5 — —  100 —  osv.
*) Ester V incent bliver det mindst tilladelige Fald for I 
T om m es R o r  ----- 2  Fod paa I«>0 Favne o. s. v . for de 
ovrige R orviddcr; men han er kommen til  det R esu lta t, 
ved at antage Form len for V andets Hastighed i V and­
led n in ger—  8262,81 x  sk  <hvor s  er —  Arealet a f 
pi.
Nsraabningcn, t, — Faldet paa en given Lccngde, p — 
Roraabningens Omkreds, l — den givne Lcengdc), iste- 
dcifor den hos Eptclwein nsiagtigcrc udtrykte Formel
—  -> 0 ,1 0 5 7  - ^ ^ / 8 7 I 5 ,  4 X!>l>. S k a l R esultatet veerc
mindst j  Fod Hastighed i Sccundet, og den virkelige H a ­
stighed i D ra in en e kun tor an tag es —  ^ a f  den theoretisk 
beregnede, saa bliver ester den sidstncevnte Form el det mindst 
tilladelige Fald - -  2 ;  Fod paa 1 00  Favne, eller ^  a f
E t ringere Fald  end det soranstaaende, vilde da 
vcere afgjort feilagtigt, fordi Sandsynligheden for en 
Forstoppelse derved forogedes, derimod kunde et storre 
F ald  aldrig skade. H vor Jo rden  ikke har et saa stort 
naturlig t F ald , m aa det kunstigt bringes tilveie. M an  
behover til den Ende kun a t gjore G rofterne i den ene 
Ende saa meget dybere, end i den anden.
R o r e n e s  S t o r r e l s e  og  F o r m .
E n  sikker Virkning og et billigt Anlceg ere frem­
deles afhcengige af, om m an anvender hensigtssvarende,
d. e. ikke for vide og ikke for sncevre N or. D e r er 
tidligere gjort opmoerksvm paa den betydelige Forhoielse 
i Prisen i Forhold til det forstorrede Gjennemsnit. For- 
vide R o r kunne derfor foranledige en ikke ringe M ere- 
udgift, men ogsaa Anloeget taber derved, da Forstop­
pelser langt lettere kunne forekomme, end n a a r  R o r af 
passende Vidde anvendes. D et, som i Reglen snarest 
giver Anledning til Forstoppelse, er inddrevet S a n d , 
hvis Jndtroengen ofte ikke er til a t forebygge. I  et 
rigtigt konstrueret D ra in  m aa det flydende V and have 
K raft til a t bortfore det muligen inddrevne S a n d . 
M en den storst mulige K raft udover V andet ikke i et 
for stort, men i et netop passende R o r. H ertil udfor- 
dres en stor Hurtighed i det flydende V and, der betin- 
ges a f Tværsnittets Form  og S torrelse og af Faldet.
Lcrngdcn, o. s. v . for de andre R orviddcr. M ed denne 
M odifikation ere sslge iig  de vedfsicde T abeller udreg­
nede. O . A.
Ib la n d t de forskellige Tvcersnitsfigurer er ester 
Hydrostatikkens Negler den den bedste og hensigtsmæs­
sigste, der forbinder det storste Fladeindhold med det 
mindste O m fang , fordi V andet i saa Fald  har den rin ­
geste G nidning mod Vcrggene a t overvinde. D et er 
Cirkelen. D et er derfor ncrsten uforklarlig t, hvorledes 
m an endnu kan plage sig med andre Form er, siden man 
med Drainrormaskinerne med lige Lethed kan give R o ­
rene enhver somhelst Skikkelse. D e runde N o r ere de 
bedste. M en det er ingen Forbedring, n a a r  man for­
syner de runde N or med S a a le r ,  Ribbeen eller Lap­
p er, da der derved gives dem et ganske bestemt Leie. 
Rorene trcrkke sig altid mere eller mindre ved T orrin - 
gen, de skjoercs ikke altid vinkelret a f og kunne derfor 
sioelden lcrggcs i G rosten , som de skulde, saaledes at 
den overste D e l, som den kommer ud af Maskinen, 
igfen kommer mod oven, men gjerne saaledes, som de 
bedst passe til hverandre.
B e s t e m m e l s e  a f  d e n  V a n d m c r n g d e ,  d e r  s k a l  
a f l e d e s .
Af Tveerprofil og Hurtighed lader den Vandmcrng­
de sig beregne, som et R o r af en bestemt Vidde for- 
m aaer a t bortfore, og omvendt, af Vandmcrngde og 
Fald og derved betingede Hurtighed kan den Vidde for 
et R o r bestemmes, som form aaer a t afgive denne V and­
mcrngde i en vis Tidseenhed, i 1 Secund.
At bestemme den Vandmcrngde i T a l ,  der i en 
v is Tid skal lobe af fra  en med D ra m s  forsynet Flade, 
syneS allerede ved forste Diekast a t have sine store
Vanskeligheder. O gsaa ved at gaae noermere ind paa 
S a g e n , blive disse ingenlunde ringere. Im idlertid  m aa 
et Tilholdspunct staffes tilveie, n a a r  man ikke stal famle 
fuldstoendigt iblinde ved Bestemmelsen af R orenes V id­
de. ^  priori kan In te t  med Vished afgjeres, lige saa 
lidet som angaaende den tilladelig videste Afstand for 
D ra in ene ; ogsaa her m aa forst Forsog fore til E rfa ­
ring. I  den Henseende turde folgende Hensyn tages i 
B etragtning.,
Moengden af det atmosphoeriste Nedslag er til sor- 
stfellige T ider meget sorstjelligt, derimod er Middelregn- 
moengden for hvert A ar temmelig eens. M en for noer- 
vcrrcnde M a a l nytter denne S tsrre lse  In te t, da det ikke 
kommer an  paa a t fore det hele A ars faldne Regn- 
moengde efterhaanden bort, hvortil ogsaa Fordunstningen 
vilde hjcelpe betydeligt i hele denne T id ,  thi herved 
vilde den tidligere Tilstand lidet eller aldeles ikke for­
an d res , men meget mere m aa den D el deraf staffes 
bort, som salder E fte ra a r , V inter og F o ra a r , paa en 
T id, da kun en ganske ringe Fordunstning finder S ted , 
og hvis Bortfjernelse kun kan stee ved D ra m s . V ort 
Klima kommer os i denne Henseende hyppigt til Hjcelp, 
n a a r  nemlig den frosne Jo rd  ikke tillader en stor D el 
S nee- og Regnvand a t trcrnge ned. M en den dertil for- 
nodne Frost indtroeder ikke hver V in te r, og netop i 
milde V intre lober den stcrrke Seed snarest F are  f or a t  
sorraadne; m an kan altsaa slet ikke gjore nogen Reg­
ning derpaa.
F ra  den anden S ide  betragtet, synes det heller 
ikke nodvendigt a t sorge fo r , a t  et usædvanlig stort
Nedflag, som det vel undtagelsesviis forekommer i hef­
tigt Tordenveir, skulde kunne fores lige saa hurtigt bort 
igfennem D rainene. Tvcertimod kunde et Anlcez, der 
i den G rad  gjorde Jo rden  p o ro s , gjerne blive farlig t 
og give Anledning t i l ,  a t  det V a n d , der hurtigt har 
gjennemtrcengt J o rd e n , vilde borttage for mange af 
G jodningens og Jo rdens let loselige Bestanddele, over­
hovedet medfore en Tilstand, der paa  mange Jo rd a rte r  
med Nette meget bliver dadlet.
E t bestemt R esultat komme vi allerede noermere, 
n aa r vi gaae tilbage til den Regnmcengde, som falder 
i en M aa n e d , dog ikke saaledes, at vi tage en Gjen- 
nemsnitsmoengde, men den storste Mcrngde, der er iag t­
taget i E fte raa rs -, V inter- og Foraarsm aanederne, 
altsaa til en T id , hvor Fordunstningen ikke kan komme 
D rainene til Hjoelp. D enne Regnmcengde er imidlertid 
ogsaa forskjelligt fordelt paa de forfkjellize D age  i M a a - 
neden. E t Anlceg vilde ikke yde den attraaede Nytte, 
n aa r det ogsaa tog lige saa lang T id  a t fore en M a a - 
neds V and bo rt, thi det kommer ligeledes meget an 
paa den T id , i hvilken P lanterne staae i den vaade 
J o r d ,  og en Tid af flere Uger m aatte da under alle 
Omstoendigheder virkelig vcrre fladelig for P lanterne. 
Vandmoengden m aa altsaa kunne lobe af i en kortere 
T id ; men paa den anden S id e  behover den ikke at 
vcere lig den, i hvilken Regnen salder. V andet vil, 
n a a r  D rainene ikke ere store nok, til strar a t bringe det 
b o rt, samle sig i de ncrrmeste Lag over dem. D isse 
danne ligesom et Reservoir, hvori det stiger op. Ligge 
derfor D rainene for flade, saa kan det opstigende V and
let stade P lan terne . I  denne Henseende yde ikke alene 
de dybere D ra m s  en sikkrere N y tte , men dertil kunne 
ogsaa sncevrere R o r bruges, d. e. R o r med et mindre 
Gfennemsnit, end til de fladere. M ed den samme Virk­
ning vil der atter paa denne M aade kunne spares paa 
Anlcrgscapital.
N a a r  R orene nemlig fuldstændigt ligge under den 
staaende V andm asse, vil denne ved sit Tryk bevirke, a t de 
desto lettere syldes, og a t Vandet vil stromme deri med 
den storst mulige Hurtighed. Herved gives ogsaa V an ­
det den storst mulige K raft til a t bortfore S a n d ,  og 
hvad der ellers kan have samlet sig i R o rene , og at 
holde Rorene rene.
D et kommer nu kun an  paa a t bestemme med T a l 
den V andm æ ngde, som m aa kunne fores bort. Hertil 
kunne foruden ovenstaaende Hensyn endnu nogle M a a l-  
ninger a f det af D rainene udstrommende N and fra  
en bestemt Flade tages til Hjoelp; de ville, selv om de 
staae noget ene, dog yde en vis Bekrcrftelse for hine 
Antagelser. Regnmcengden stiger i en a f de ovennoevnte 
M aaneder indtil 4 ,  kun sjeldent i vaade E fteraar til 
5  T om m er, d. e. Jo rden s  Overflade vilde voere saa 
hoit bedoekket med V an d , n a a r  det ikke kunde synke i 
Jo rd en . Skulde denne Vandmoengde fores bort i en 
halv M aa n c d , saa m aatte der for hver D ag  lobe j  
Tomme a f ,  eller i hvert Secund 0 ,0 1 . 4 4  Cubikfod af 
4 T d . Ld. M aaln inger have g ivet, a t den afflydende 
Vandmoengde fra  5  T d. Ld. belob sig i N ovbr. 1 8 5 0  
pr. Secund under afverlende vaadt og tort V eir til 
N y  R akke. 14  B .  2  H . 1 8
0 ,01  Cubikfod pr. T d . L d ., og steg med vedholdende 
stcerk Regn til 0 ,1 6  Cubikfod. M en dette M arim um  
sank atter ester 24  T im ers Forlob ned til 0 ,0 8  Cubik­
fod pr. S ec . D et er derhos et S p o rg sm a a l, om det 
ikke havde voeret fordelagtigere, n a a r  Vandet havde 
brugt noget lcrngere Tid til a t lobe a f , og D rainene 
mindre hurtigt havde fort det b o r t, thi det er kommen 
uklart ud, det har altsaa paa sin voldsomme Gjennem- 
gang gfenncm Jo rden  taget ikke alene oploste S a lte  
med, men selv bortreven grovere, mechanifk indblandede 
Partik ler. D erfor synes den forst angivne Vandmængde 
a f  0 , 0 1 4 4  C u b i k f o d  p r .  T d .  Ld.  og  S e c u n d  
ikke a t voere for lavt anslaaet og a t fortjene Fortrinet.
I  denne Bestemmelse ligger Knudepunktet i D ra i-  
ningskunsten, den fortjener derfor al mulig Opmærk­
somhed. M eget er allerede vunden, om man forst veed, 
hvorpaa det kommer an . G jentagne Forsog og M aa l- 
ninger ville ncermere fastsoette den ovenfor antagne 
S torrelse. Skulde et andet Resultat komme u d , saa 
m aa denne Factor cendres og bcrigtiges. D ra in ing s- 
theorien vil derved fremmes saa betydeligt, a t den da 
kan stille noesten enhver mulig Sikkerhed for Udfaldet 
ved et Anloegs Udforelse.
Ved disse Undersogelser er endnu intet Hensyn 
taget til G rundvandet, hvorom Talen  saa ofte h ar voe­
ret. Overveier man im idlertid, a t ikke alene en meget 
ringe Moengde til« og afflydende V and er tilstrækkeligt 
til a t holde store Stroekninger vaade og kolde, men 
a t G rundvandet ogsaa i de fleste Tilfoelde pleier a t lobe 
af saa langt, som Grofterne sijcrre ind i de vandforende
Lag, og kun i den forste Tid en stoerkere Tilstromning 
synes a t finde S te d , indtil det hoiere ftaaende V and 
lober af, endelig a t det, som har sit Udspring fra  an ­
dre S tr ik n in g e r , ikke kommer paa en G a n g ,  men lidt 
ester lid t, saa vil den ovenfor antagne Vandmoengde 
ogsaa i Reglen passe for dette T ilfa lde. Skulde det 
imidlertid i et enkelt T ilfa lde vise sig for eller under 
Arbcidet, a t  man m aatte gjore Regning paa stadig 
Tilstromning a f G rundvand, saa m aa der lagges N o­
get til den ovenfor angivne V andm angde i B eregnin­
gen. D ette M ere kan rigtignok kun omtrentlig vurde­
res, og dertil, som til a t bedomme de enkelte T ilfa lde, 
behoves nogen E rfaring .
T i l l a d e l i g  L a n g d e  f o r  R o r  a f  f o r s k j e l l i g t  
G f e n n e m s n i t .
Efter a t D rainenes D ybde, Afstand og Fald  og 
V andm angden, som te  skulle afgive, paa denne M aade 
ere bestemte, bliver endnu det sidste S p o rg sm aa l til­
bage a t besvare: hvor lange tor D rainene gfores med 
R o r af forskjelligt Gfennemsnit?
Ved D ra in e ts  Begyndelse er egentlig ethvert R o r 
for vidt. D et indtrangende V and sormaaer ikke at 
udfylde T varp rofile t. J o  langere m an kommer ned, 
desto mere V and m aa der samle sig , indtil endelig 
det P u n c t in d tra d e r, hvor R oret er aldeles fuldt. 
Vilde m an nu forlange D ra in e t med den samme Vidde, 
saa vilde dets Forlangelse ikke alene yttre sig som a l­
deles uvirksomt, men ogsaa som forstoppet, fordi jo
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lcrngere et R o r har samme V idde, desto storre bliver 
det flydende V ands G nidning mod Vcrggene, desto rin ­
gere Hastigheden, og derfor desto mindre den udfly­
dende Vandmcengde. E n  D el a f det ovenfor indtrcrn- 
genve V and vil d erfo r, opholdt a f  det nedenfor lang­
sommere flydende, atter troede ud af Fugerne, som om 
R oret v ar sorstoppet. F o r a t undgaae denne Ulempe, 
m aa m an enten lade D rainet ophore paa det S ted , 
hvor P rofilet begynder a t lobe fu ld t, og udmunde i 
et Hoveddrain eller en aaben G ro f t, e ller, hvis den 
flal fortscrttes, lcegge Forlængelsen a f videre R o r. D ette 
Endepunct m aa for R o r af sorstjelligt Gfennemsnit 
ligge i forfljellig Afstand fra  Udgangspunktet. D en 
nomneste O pgave bliver derfor a t bestemme, hvor lange 
D ra m s  af een Vidde tor loegges.
Efter det Foranstaaende lod Vandmoengden sig be­
regne, som R o r af sorstjelligt Gjennemsnit afgive p r. 
S ec . Ligesaa kan F ladens S torrelse beregnes, hvor­
fra  den samme Vandmcengde m aa kunne bortfores lige­
ledes i et Secund. E n  simpel Division af denne F la ­
des Q vadra ta len  med D rainenes Afstand fra  hverandre 
giver til Q votient den tilladelige Lcengde for et R o r af 
den antagne Vidde.
Erempel. N a a r  et R o r af 1 Tom m es Gjennem­
snit lober fuldt med 2^ Fods Fald paa 100 Favne 
eller med et Fald a f a f Lcengden, saa giver det 
i hvert Secund 0 ,00 28  Cubikfod V and. Antages 1 
T d . Land a t give 0 ,01 44  Cubikfod V a n d , n a a r  det 
flal lobe 4 Tomme af i et D o g n , saa vil denne 
Vandmcengde: 0 ,0 0 2 8  Cubf. lobe af fra  en F lade
paa  2722  HZ Al. (0 ,0 1 4 4  : 14000 —  0 ,0028  : X). 
D e 272 2  HZ Al., divideret med D ram m es Afstand fra  
h inanden , f. E r . 3 0  A len, vilde altsaa give den til­
ladelige Lcrngde for 1 Tom mes R o r  —  c. 30  Favne. 
Skulde et D ra in  gfores endnu loengere, saa maatte 
Fortsættelsen lcrgges med 1^ Tom m ers R o r. D isse 
give med samme Fald  og samme Lcrngde 0 ,0079  Cubf. 
V and pr. S ec . D en til Vandmængden svarende Flade 
(0 ,0 1 4 4  : 14000 —  0 ,00 79  : x) udgsor 7651 lH A l., 
hvoraf den tilladelige Lcrngde for de i z  Tommes R o r 
bestemmes a t vcere —  85 Favne (ved a t dividere 
7651 med D rainenes Afstand, lig 3 0 ) . D e forste 30  
Favne vare 1 Tommes R o r, der lcrgges altsaa neden­
for disse 85 30  —  55 Favne 1^ Tom m ers R or.
Skulde D ra in e t endnu vcere lcrngere, saa m aatte det 
derefter forlanges med 2  Tom m ers N or.
E t andet E rem pel: E t fuldstcrndigt System for­
ener sig i et H oveddrain; det strcrkker sig over 10 T d. 
L and, og Hoveddrainet faaer paa 100 Alen 2  T om ­
m ers F ald . O pgaven er a t bestemme Gjennemsnittet 
for de N o r, der skulle lcrgges paa Hoveddrainets sidste 
Strcrkning.
D e  10 T d. L and , der stulle lobe z Tomme a f i 
hvert D ogn , levere pr. S e c . : 0 ,1 4 4  Cubf. V and. D en  
virkelige H astighed, der kan anflaaes til H af den the- 
oretisk beregnede, er for et 6 Tom mer vidt R e r  —  
0 ,565  Fod p r. S ec . og giver, multipliceret med R orets 
Tvcrrprofil (0 ,1963  fZZ Fod) i hvert S ecund : 0 ,11091  
Cubf. V and. Hoveddrainet m aa altsaa ende med R o r 
af 6 Tom m ers Vidde. Kun behover det ikke a t v a re
saa vidt paa den hele Loengde, men kan esterhaanden 
g;eres snavre re , indtil d e r, hvor det forste R o r m un­
der ud deri. D enne Aftagen i R orenes Gjennemsnit 
lader sig paa  samme M aade beregne.
P r a c t i s k  U d f o r e l s e .
M ed Hensyn til Udforelsen af D ra in a n la g  maae 
vi saavidt muligt tilegne os E nglandernes Arbeids- 
m aade , da denne h a r v a re t Gienstand for mangesidig 
Provclse og mangfoldige Forsog. Nyere Anbefalinger 
maae altid forst proves og veies. En Eiendommelig- 
hed hos Englanderne tor vi nemlig ikke oversee. Altid 
gaae de ud fra  den vistnok rigtige G ru nd sa tn in g , at 
ethvert Arbeide fremmes betydeligt, og Arbeidslon spa­
r e s ,  n a a r  godt og passende H aandvarkstoi anvendes, 
de giore sig derfor uendelig Umage fo r , altid a t op­
finde noget Nyere og B edre. M en denne Bestrabelse 
forer undertiden til Overdrivelser, og ikke ft'aldent h a n ­
des det, at nye S a g e r  forst anprises som langt det 
Bedste og kort efter lagges paa Pulterkammeret. V i 
m aae vogte os for at eftergfore saadanne S a g e r ,  me­
dens vi gierne ville optage det Gode deriblandt.
Uomgangelig nodvendige ere S p a d e r for de 2 
nederste S padem aal i de til snavre R o r bestemte G rof- 
ter. D en  everste er 12 Tommer la n g , 9 Tommer- 
bred foroven og 6 Tommer forneden, den anden for 
1 Tom mes R o r :  15 til 16 Tom mer la n g , 5 T om ­
mer bred foroven og 2  Tommer forneden. D en hele 
S p a d e s  Langde, Skaftet medregnet, udgior 4  Fod el­
ler 4  Fod og nogle Tom m er. F o r lange Spadeskafter
ere ubrugbare. E t noget hvcrlvet Spadejern  er godt, 
fordi Jo rden  ikke saa let salder deraf til S iderne. 
Spaderne maae godt forstaales og vcere m e g e t  tykke,  
fordi de have meget at udholde, n a a r  de i de smale 
G rofter maae virke som Brcekjern, til a t bryde den 
faste J o rd  og maastee S tene lose. D e blive derved 
noget svoere, men for G rav e ren , der fra  de nederste 
smale S padem aal kun tager smaa Jordstum per op, 
bliver Arbcidet dog ikke haardere , end om han lofter 
storre S padem aal op paa en lettere S p a d e . O gsaa 
for de overste S padem aal ere de engelske S p a d e r hen- 
sigtSmoesstge, dog ere de paa G rund  a f  deres S torrelse 
mindre passende for vore svagere Arbeidere.
Ligesaa nodvendige ere de hakkeformede Skovle, 
til at udjccvne G reftesaalen med og til a t udtage smaa 
nedfaldne Jordklum per. D e have et 14 Tom mer langt 
J e rn , der er noget, dog ikke halvcirkelformigt boiet, og 
h a r et Gjennem snit, der passer efter de N or, der skulle 
lcrgges. I  smale G rofter ere de at foretrcrkke for a l­
mindelige S kovle , hvortil G rundene a lt ovenfor ere 
angivne. I  brede G rofter, hvor Arbeiderne kunne be- 
voege sig friere, ere almindelige Skovle derimod bedre. 
D isse kunne have et lige saa hvcrlvet J e rn , som de for­
r ig e , og have samme Dim ensioner, de adstille sig fra 
dem kun ved en anden R etning med Skaftet og ved 
dettes mindre i!crngde. Ved begge Instrum enter erhol­
der G roftesaalcn en h u l, den som Leie for runde N or 
mest passende Form .
Beqvemmest lcrgges de sncevrere N or ligeledes fra 
Groftekanten a f med en 10 Tommer lang og ,  Tom ­
me tyk Je rn h a g e , der er befcestet til en lang S ta n g . 
D en er skarp retvinklet boict og forsynet i Kncrkket med 
en Forlængelse af den lodrette A rm , men denne m aa 
vcrre kortere, end R orenes Vcrgge ere tykke, forat den 
ikke ved R orenes Lcrgning stal gribe ind i Grofte- 
bunden og derved hindre , n a a r  H agen stal troekkes ud 
a f  det nedlagte R o r. D enne korte Forlcengelse tjener 
t i l ,  a t  m an dermed kan stode paa et bestemt P un ct af 
R o re t , n a a r  dette ligger i den ene Ende noget for 
hoit, eller det ligger for noer til den ene S ide , og ikke 
ved Tryk lader sig bringe i det rette Leie. Dersom et 
R o r ikke vil passe rigtigt til et foregaaende, eller n a a r 
med et krumt R o r K rum ningen ikke troeffer, som den 
stal, saa m aa m an, forend N oret lcrgges, ved et lempe­
ligt Ryk eller ved a t gnide det opad Groftevoeggen, 
dreie det tilstrcekkeligt paa H agen. M en H agen m aa 
altid  v«re  kortere, end R oret er lan g t, det m aa ikke 
kunne gribe ind i det andet, allerede lag te , fordi dette 
nodvendigviis herved m aa blive revet los. D e  i de 
fleste Skrifter om D rain ing  aftegnede H a g e r, til sam­
tidig a t lcrgge N o r oz M uffer, holder jeg for aldeles 
upractiste.
Alt ovenfor er om talt, a t og hvorfor det er hen- 
sigtsmcessigst og sikkrest at begynde med a t loegge N o­
rene fra G roftens overste Ende. M en netop fordi det 
her i en ualmindelig G rad  kommer an  paa et udmcrr- 
ket omhyggeligt og noiagtigt Arbeide, fordi et tilfreds­
stillende R esultat netop saa meget afhcenger d eraf, saa 
er det hensigtsmæssigt a t lade Norloegningen besorge 
ved et paalideligt og sikkert Menneske paa  D ag lon ,
om ogsaa G rsfterne meget vel kunne gferes paa Ac- 
cord. H an  kan tillige have Opsyn med den hele G ra v ­
ning og m aa navnlig have Opsyn med, a t G roftesaa- 
len pudses ligeligt af. —
M ed a t tildcekke R orene , m aa m an for saa vidt 
vcere forsigtig, som m an ikke bor kaste storre S tene 
derned, der kunne knuse Rorene, eller med M ag t skyde 
dem fra  hverandre. G odt er det, sorst blot at lade 
los Jo rd  glide ned fra  den lav t holdte S p ad e  lige 
over R orene , derpaa a t kaste 1 til 11, Fod Jo rd  der­
over, og a t lade Grosten ligge i denne Tilstand i 8 — 14 
D a g e , forend m an begynder at dcekke den fuldstændigt 
til. D en  lesnede Groftejord indtager derved et storre 
R um , end forhen, og m aa derfor hobes op i Form  af 
en lille Vold over D ra in e t, for a t der ikke senere stal 
opstaae en Fordybning, hvori D agvand  maastce kunde 
lobe af, bortstylle los Jo rd , eller foranledige R orenes 
Forstopning.
At tildakke Norene med Grcestorv, S t r a a  o. s. v. 
anseer feg for unotvendigt, n a a r  de lcrgges omhygge­
ligt, saa at Fugerne blive saa sncrvre som muligt. D et 
er endog et S p o rg sm a a l, om de paadcrkkedc, vegeta­
bilske S toffer ikke kunne blive en ny Anledning til nye 
O rgan ism ers D annelse, som m an allerede h ar funden 
i forstoppede R o r. S am m e Virkning have ogsaa Troe- 
rodder foraarsaget, der ere trcrngte ind igfennem R o ­
renes Fuger og have bredet sig i deres I n d r e ,  og 
m an kunde noesten opkaste det S p o rg sm a a l, om ikke 
dybt gaaende, perennercnde Vcerter paa samme M aade 
kunne blive farlige for D rainene.
Hele M uffer holder jeg for unodvendige. Je g  
h ar oftere havt keilighed til a t fore et og samme D ra m  
af 80 til 100 Favnes Lcengde igsennem den sorflsel- 
ligste Undergrund, blodt D rivsand og haard, g raa Leer- 
m ergel, i hvilken der strommede saa meget V and til, 
a t 1^ Tom m ers R o r ncrstcn lob fulde, og seg h a r da, 
endffjondt det under Arbeidet afflydende V and i hoieste 
G rad  v a r uklart og bortforte en Mcengde fint S a n d , 
lagt R o r uden M uffer, til et Forsog et Stykke neden­
fra  o p ad , de vare da i kort T id  forstoppede, derpaa 
ovenfra nedad , og t a  lob Vandet meget snart krystal­
klart ud, det sikkreste B ev iis for, a t  S an det ikke lcrnge 
holder ved a t troenge ind igsennem Fugerne. Efter 
8 — 14 D age bleve Rorene p aa  flere S teder gravede 
efter og undersogte, men de vare rene, og intet S p o r  
a f S a n d  a t see deri. D en storste Fare  synes et D ram  
altsaa a t have a t bestaae, medens det loegges. Je g  
frygter endog fo r, a t  M uffer snarere give Anledning 
til Forstoppelse, end de beflytte derfor. Neppe er det 
til at forebygge, a t Mellemrummet mellem R o r og 
M uffe oste ikke bliver ganfle ubetydeligt. Rorene ere 
sselden ganfle runde og mere eller mindre flscrve; 
M ufferne ikke mindre. M en de maae let kunne gaae 
paa . Mellemrummet mellem R o r og M uffe vil derfor 
paa mange S teder let blive temmelig stort. Endnu 
mindre kan man bedomme, hvorledes Ridserne see ud 
mellem Rorene indenfor M ufferne. M en for det ind­
trængende V and og det medforte fine S a n d  gsor det 
ikke videre til S a g e n , om det kan trcenge umiddelbart 
ind i N o re t, eller det m aa passere et H sorne, n aa r
Aabningen blot er tilstrækkelig stor. Dobbelte R o r d.
e. 1 Tommes R o r, stukne ind i 2  Tom m ers R o r, turde 
kun meget sselden voere anvendelige og kun d a , n aa r 
man i meget blod Jo rd  kunde befrygte en Synkning 
af Norene.
O fte have vi i Undergrunden mange og store 
S tene . D e fleste lade sig enten skaffe ud, eller flyde til 
S ide, n a a r  der graves tilftroekkeligt for dem. M en un ­
dertiden steder m an tzaa meget store S te n e , der flere 
G ange maatte bores og spranges, n a a r  de skulde skaf­
fes bort. M a n  vil da ofte flippe med mindre Arbeide, 
n a a r  man vmgraver disse S te n e , og forer D rainene 
forbi i en lang B ue. D e R o r, der under Torringen og 
. Brcrndingen ere krummede, finde paa saadanne S teder 
en passende Anvendelse, fordi en dermed lag t Rorlinie 
kan indrettes saaledes, a t den bestandig danner en krum 
Linie.
Lettest oz sikkrest afpudses Groftesaalen efter det 
flydende V and. M ed ringe Ovelse kan m an der ikke 
alene bedomme Faldets Regelmassighed, men navnlig i 
finale G roster for sncevre N or bedomme, om det for- 
nodne F ald  er tilstede. M a n  m aa Lerfor saa vidt 
muligt udfore Arbeiderne til en T id , paa hvilken man 
trasser V and i Jo rden , altsaa for Leerjord uden G rund ­
vand F o raa r og E fte ra a r , for D rivsandjord derimod 
i S lu tn in g e n , af F oraaret og om Som m eren. H er­
ved vil man endnu finde den B ifo rdel, at Arbeidet 
gaaer lettere fra  H aanden paa den ene. S id e  paa 
G rund  a f Lerets B lodhed, paa den anden S ide  paa
G ru nd  af den ringeste Moengde G rundvand og deraf 
svigende storre Fasthed i G roftens S id e r.
B e m æ r k n i n g e r  o m  H o v e d d r a i n S .
D er anbefales undertiden a t locgge 2  eller 3 R o r 
af ringere Gjennemsnit istedetfor et storre til Hoved- 
d ra in . Sam m enligner m an S torrclsen  af de forskel­
lige R o rs  T væ rprofiler, f. E r . et 3 Tom m ers og et 
5 T om m ers, og det deri flydende V ands Hurtighed 
ved samme F ald  i Tabel saa finder m an, at T væ r­
profilet as 5 Tom m ers N or er ncesten 3 G ange saa 
stort, som af 3  T om m ers, fremdeles at Hastigheden 
i hint ikke er lidet betydeligere, at Vandmængden ende­
lig efter Tabel k  er 3 G ange saa stor, og Virknin­
gen af et 5 Tom m ers R o r altsaa storre, end af 3 
Stykker 3 Tom m ers N or. Betcrnker man videre, at 
Anlceget vinder i Sikkerhed ved de storre R o r ,  og be­
regner m an endnu Omkostningerne —  de 5 Tom mers 
kostede p r. M ille efter engelske P riser (thi her staae de 
for saa vide R o r endnu ikke faste) 28  N b d .,  de 3 
Stykker 3  Tom m ers R o r 41  Nbd. 4  Mk. 10 fi. —  
saa kan jeg vel undlade enhver videre Bemærkning og 
S lu tn in g .
Ligeledes bliver det anbefalet, der hvor flere Ho- 
veddrains trceffe sammen og flulle forenes, a t indrette 
smaa B ro nd e , oventil aab ne , udmurcde H u lle r, hvori 
Rorene fra  et eller flere Hoveddrains udmunde paa 
den ene S ide , og hvorfra de fra  et lavere Punct paa 
den anden S id e  atter ledes bort. S o m  den fortrin­
ligste Nytte deraf angives, a t man kan see, hvilket
Hoveddrain der er sorstoppet. O m  det engang skulde 
stee, saa mener jeg , a t det ogsaa kan kjcndes paa en 
anden og sandsynligviis bedre M aade. I  S m aa b ro n - 
dene seer m an kun,  at  D ra ine t ikke lsb er, medens 
de gjennemvaade S tede r paa M arken ikke alene efter­
vise Forstoppelsen, men ogsaa give Retningen tilkjende, 
hvori denne er a t soge. M en i en anden Henseende 
erc disse B ronde endog farlige. Aabne kan man ikke 
lade dem vcrre, da Le i saa Fald ikke let kunne holdes 
rene, og med stcrrke Regnstyl kan V and styrte ned og 
skylle dem til, og desuden M u u s , M uldvarpe og Froer 
kunne falde ned og derfra trcrngc ind i Rorene. D e 
maae derfor vcrre tildcrkkede; men bliver Dcrkket m an­
gelfuldt, saa lober m an F are  for ,  a t Qvcrget falder 
deri og baade selv tager Skade og gjor R eparatio ­
ner nodvendige. D erfor m aa Dcrkket vcrre temmelig 
tykt og svcert; men derved bliver det vanskeligt a t lofte 
o p , hver G ang  B ronden stal estersees, og dette vil 
ofte vcrre Tilscrldet. T hi n a a r S a n d  skulde komme ind 
i Rorene, saa stal Vandet have K raft til a t skylle dette 
S a n d  bort. M en i B ronden udbreder det sig over 
en storre Flade, dets Hurtighed bliver derved form ind­
sket, og Folgen e r ,  a t S an det vil falde ned. Skaffes 
det nu  ikke bort til rette T id , saa kan det med Tiden 
fylde Bronden saaledes, a t de ovenfra kommende R o r 
blive stoppede til. D en  hele Ind retn ing  yder saaledes 
aldeles ingen reel Fordel og krcever endog idelige Re­
parationer og sceregcn Opmcrrksomhed, n a a r  den ikke 
stal vcrre ligefrem til Skade.
Allerede tidligere er det om talt, a t der gives
Jo rdarte r, hvori aabne G rofter aldeles ikke kunne brin­
ges i Forbindelse med D ra in in g , navnlig fordi de ikke 
kunne holdes tilstrækkeligt dybe. D et blev der anbefa­
let at erstatte dem ved H oveddrains. ,Je g  kunde her 
gsore opmoerksom paa nogle Om stændigheder, som sy­
nes at gsore det tilraadeligt selv paa andre S teder at 
benytte Hoveddrains istedetfor aabne G rofter.
V andet, der trcrkker igsennem Jorden  og endelig 
fores bort af D ra inene , er ofte forholdsmæssig meget 
rig t paa  Kulsyre og oploser derfor Kalk og Jern ilte
o. s. v. i Jo rden . I  Berore.lse med Luften undviger 
en D el af Kulsyren, Kalk, Jerniltehydrat o. s. v. slaae 
sig ned af V andet, og ofte forstopper dette Nedslag 
Rorene. D et er paa mange S teder siet ikke ubetyde­
ligt, og seg har allerede inden 4  Ugers F orlob , efter 
at D rainene vare lag te , seet det trcede op. I  ethvert 
Tilfcelde trcrder den atmosphariske Luft ind igsennem 
N orenes A abninger.. D et turde derfor vcrre hensigts­
mæssigt i dette Tilfcelde a t give saa faa Aabninger 
som m uligt, med andre O rd  at forene S ug cd ra ins i 
S am lin g sd ra in s  og kun lade disse udmunde i aabne 
G rofter. M en dette alene er endnu ikke nok, n aa r vi 
noiere forfolge Processens G ang. Ningest vil Faren  
vcrre for, at Noget af ovenncrvnte S toffer falder ned, 
n a a r  Norene lobe fulde, fordi da ingen atmosphcrrisk 
Luft kan trcenge ind , ingen Kulsyre undvige. F o r 
store N or, der aldrig blive fulde, ere derfor ligefrem 
farlige i saadan Jo rd . I  ganske passende, d. e. saa- 
danne, der ofte lobe fulde, er det endog m uligt, at 
Vandet, der indeholder fri Kulsyre og udfylder det hele
R o r , atter kan oplose og medtage nedflaaede S a lte . 
Lobe Rorene ikke fulde, saa er der et R um  over V and- 
speilet. D en undvigende K ulsyre, der er tungere end 
Luften, danner ncermest et tyndt Lag over V andet, som 
dels ved egen Tyngde og dels ved Tiltrækning til det 
flydende V and fores bort paa V andets foevne Flade 
og saaledes lober a f ,  og altid erstattes del atter af 
atmosphoerisk Luft, der udenfra troenger ind i N orets 
overste, tomme D el. Kulsyren kan saaledes aldrig fylde 
N o re t, det tilstrommcnde V and afgiver altid paa ny 
Kulsyre, bestandig danner sig paa ny det farlige Ned­
slag. Je g  er overbeviifl om, a t F aren  for Forstoppelse 
er fjernet, n a a r  den atmosphcerifte Luft lukkes ude, og 
det synes mig kun at komme an  paa, a t gjore det m u­
ligt p aa  en practisk M aade. Je g  tillader mig derfor 
at anbefale folgende simple Forflag til Provelse. M an  
giver det sidste R o r ved M undingen en D o in in g , som 
den her tegnede.
saa a t Krumningen ved s bliver lavere , Udmundingen 
ved d lidt hoiere, end R orets nederste D el. D et ud­
flydende V and vil da fylde det hele R o r ved s og uden 
videre Omstændigheder ene besorge Luftens Udelukkelse.
Endelig vil jeg endnu gjore opmcerksom paa en 
anden, almindelig Kjendsgjerning, der ogsaa kunde tale 
for S am lin g sd ra in s  istedetfor aabne G ro fte r. N a a r  
Froerne sildigt paa E fteraaret soge deres V interqvar-
ter, saa lokker det fra Rorene udflydende, paa den Tid 
sædvanligt varmere V and dem. D e soge, hvor det 
blot lader sig gjore, a t komme ind i R o rene , for der 
at finde et Sovested for V interen. J e g . h ar seet store 
F roer med al M ag t presse sig saaledes in d , at V a n ­
det ikke kunde komme forbi dem. J o  ncermere et N ors 
Udmunding er ved G roftens B und , desto lettere gaaer 
det for dem. T il at forebygge dette, har m an fore- 
flaaet a t befceste et P a r  Stykker S ta a ltra a d  foran 
A abningen, imellem hvilke de ikke kunne komme ind. 
M en jeg h a r ogsaa oplevet, at netop disse S taa ltraad e  
have givet Anledning til Forstoppelse, idet det nedflaae- 
de Jern iltehydrat samlede sig der bagved og tillukkede 
den hele Aabning. S aad an n e  S taa ltraad e  turde der­
for kun anbringes paa  Enderne af storre N o r , fordi 
den udflydende Vandm asse der er storre og derfor 
kraftig nok til at sonderrive det nedflaaede Jerniltehy- 
d ra ts  mechaniffe Sam m enhcrng, eller maaflee flet ikke 
tillade dets Ophobning. M en er dette M iddel ikke 
godt i sm aa, sncevre R o r ,  saa er det en G rund  mere 
til i mange T ilfa lde a t soretrcekke S am lin g sd ra in s  for 
aabne G rofter.
M en overalt, hvor D ra m s udmunde i aabne 
G ro fte r, bor disse gjores saa dybe, at deres B und 
ligger 1 til Fod lavere, end Norenes Aabning. 
D raincne ere derved desto mere beskyttede mod de sta­
delige Folger af tilbagevirkende V a n d , fom saa let og 
saa oste kan foranlediges ved, a t Groftckanterne falde 
ind, ved inddrevet S a n d , ved Oversvommelser, J i s  og 
Snee.
A l m i n d e l i g e  B e m æ r k n i n g e r .
Ester de ovenfor fremsatte Fordele a f Udtorringer 
og efter Udviklingen af D rain ingens Fordele i S a m ­
menligning med aabne G rofter, kan det vel neppe end­
nu voere tvivlsom t, a t D rain ingen  ogsaa hos os vil 
gjore sin N ytte , og ligesaa vel paa  kultiveret Jo rd , 
for a t bringe Liv i de opsamlede, men i V andet dode 
Skatte, som paa  r a a ,  udyrket eller ny J o r d ,  fo r her 
a t vinde den fulde Nytte af G fodn ing , M erg e l, og 
hvad ellers monne anvendes paa dens C ultur. O m  
vi ogsaa ikke kunne regne paa saa hoie R en te r, som 
de , Engloenderne vinde, saa maae de dog hos os bli­
ve hoie nok, til deri a t see et drivende M otiv  til at 
udbrede denne M elio ra tion , n a a r  vi blot omgaaes lidt 
oekonomifk med Anloegs-Capitalen, og d ertil, haabcr 
jeg , ville de oveustaaende Antydninger kunne bidrage 
deres.
Kun skulde feg endnu gfore opmcerksom p a a , at 
om det og mindre kommer an p a a , hvorledes Anloeget 
udfores, end paa selve det r i g t i g e  og h e n s i g t s ­
m æ s s i g e  Anlcez, saa m aa der dog med O m hu sees 
paa en dygtig og akkurat Udforelse og dertil fores en 
noie og streng Opsigt. D rain ingen  udfordrer netop 
en saa vedvarende streng Control under Arbeidet, fordi 
m an In te t  mere kan see og .e fte rsee , n a a r  Anlcc- 
get er fcrrdigt og Alt bedcrkket med J o r d ,  og intet 
Menneske kan vide, n a a r  Noget er g a lt, hvor Feilen 
stikker. M en R eparationer, der kunde voere undgaaede, 
forvolde altid ubehagelige Udgifter.
Ny R-kke. I 4 B .  2H.
Tabe l l er .
Af det, der ovenfor er a n fo rt, seer m a n , hvor 
stor Indflydelse de forskellige Factorer have paa Ud­
faldets Sikkerhed og paa M eliorations-C apitalens S to r-  
relse, og hvor nodvendigt et Tilholdspunct er, n a a r man 
vil undgaae alt for grove M isgreb. D et kommer vist­
nok ikke an  paa en minutios Em aalighed i Beregnin­
gerne, da Betingelserne rigtignok ere noget vaklende, 
men de samme Forhold ville under alle Omstændighe­
der idet Mindste tilneermelsesviis kunne fastholdes.
M en det vilde vcere for vidtloftigt a t udfore alle 
disse Regninger for hvert enkelt Tilfcrlde, jeg har der­
for her tilfoiet sorfljellige Tabeller, der, om de ikke just 
gjore Fordring paa fuldstændig N oiagtighed, hvad der 
efter Let O venanforte ikke engang er til a t opnaae, dog 
kunne yde P ra r is  et fornodent Tilhold.
I  Tabel V ere Hastighederne for flydende V and i 
R o r af forfljelligt Gjennemsnit og med forfljelligt Fald 
anforte, ikke somen theoretiskBeregning giver dem,men 
som de med de enkelte N o rs  og de hele N orlin iers K rum ­
ninger og Ujoevnhederne i Profilet kunne antages a t voere.
I  Tabel k  ere Vandmængderne opstillede, som 
virkeligt ville flyde ud af N or med forstjellig Vidde og 
forfljelligt Fald.
Tabel 6  indeholder Vandmængden, der flyder a f i 
hvert Secund fra forskjellige F lader under Forudsætning 
af, at Vandspcilet flal synke 1 Tomme i et D ogn.
I  Tabel 0  ere endelig de tilladelige Loengder anforte 
for R o r af forfljelligt Gjennemsnit under de sorfljellige 
Betingelser.
For B rugen  af disse Tabeller give forhaabentlig 
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Beregning af den Nandmcrngde, der maa lobe af i et 
Secund, naar Vandet paa et bestemt Flademaal skal 
lobe Z Tomme af i Dognet.
Flademaal. Vandmængde.
I Alb. Land__
^ -- -- . . . .
.........0,00045
2 — - -
3 . . .
1 . . . .
3 — . . . .
4 — . . . . ........  0,00720 —
5 . . . .
6 — ........  0,61080 —
7 — . . . . ........  0.01260 —
1 . . . . __ 0 01440 —
2 —* — . . . ........ 0,02880 —
3 - ......... 0,04320 —
4 — . . . . ........ 0,05760 —
5 — . . . . ........  0,07200 —
6 — . . . ........  0,08640 —
7 — . . . . ......... 0, 10080 —
8 — — ----
9 — — . . . .
......... 0,11520 —
........  0,12960 —
10 . . . . ......... 0,14400 —
20 — . . . ......... 0,28800 —
30 — . . . . ......... 0,43200 —
40 — . . . ........  0,57600 —
Zo — — . . . . ......... 0,72000 —
60 — . . . . ......... 0.86400 —
70 ......... 1,00800 —
80 . . . . ......... 1,15200 —
90 — . . . ........  1,29600 —
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